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-  I  -
I n t r o d u c c i ó n
La p r e s e n t e  b i b l i o g r a f í a  fu e  p r e p a r a d a  por  l a  B i b l i o t e c a  c o n j u n t a  
CEPAL/ILPES a s o l i c i t u d  de a l g u n o s  f u n c i o n a r i o s  de l a  Comis ión .
El t r a b a j o  de c o m p i l a c ió n  fu e  r e a l i z a d o  por e l  s eñ o r  J o s é  Besa 
G a r c í a ,  f u n c i o n a r i o  de l a  B i b l i o t e c a ,  q u i é n ,  como en t r a b a j o s  s i m i l a r e s ,  
r e v i s ó  en forma m in u c io sa  e l  m a t e r i a l  e x i s t e n t e  en e s t a  B i b l i o t e c a .
Además in c l u y ó  en l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  l a  B i b l i o t e c a  d e l  C en t ro  de 
I n v e s t i g a c i ó n  y Acción  S o c i a l  "R ober to  B e l l a r m in o "  y l a  B i b l i o t e c a  
de l a  F a c u l t a d  L a t i n o a m e r i c a n a  de C i e n c i a s  S o c i a l e s  a q u i e n e s  queremos 
e x p r e s a r  n u e s t r o s  a g r a d e c i m i e n t o s  y r e c o n o c i m i e n t o  por  su  c o o p e r a c i ó n .
Las  c i t a s  b i b l i o g r á f i c a s  i n c l u i d a s  en l a  p r e s e n t e  b i b l i o g r a f í a  
c o r r e s p o n d e n  a l i b r o s ,  docum entos ,  a r t í c u l o s  de p u b l i c a c i o n e s  p e r i ó d i c a s ,  
c o n f e r e n c i a s ,  c o m e n t a r i o s  e d i t o r i a l e s ,  e t c .  p u b l i c a d a s  b a j o  su nombre y 
b a j o  e l  seudónimo de E s p a r t a c o .  Las c i t a s  se  p r e s e n t a n  en o rd en  c r o n o ­
l ó g i c o ,  y d e n t r o  de é l ,  en o rden  a l f a b é t i c o  de t í t u l o  numeradas  
c o n s e c u t i v a m e n t e .
La p r e s e n t e  b i b l i o g r a f í a  no p r e t e n d e  s e r  e x h a u s t i v a .  E x i s t e n  
a lg u n o s  t r a b a j o s  que no se  han r e g i s t r a d o  por  c a r e c e r  de l a  i n f o r m a c ió n  
p e r t i n e n t e .  En e s p e c i a l  l o s  p u b l i c a d o s  por  e l  a u t o r  en e l  d i a r i o  "U lt ima 
Hora" de S a n t i a g o  de C h i l e  en l a  década  de l o s  50 .
L i l i a n  Pezoa
B i b l i o t e c á r i a  J e f e

E s c r i t o s  de  Don A n í b a l  P i n t o  S a n t a  C r u z ,  1 9 ^ 7 - 1 9 8 7
19^7
C ausas  de l a  i n f l a c i ó n  1939-19^6.  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de 
C h i l e )  1 ( 3 ) :  3 0 -3 ^ .  Mayo de 19^7i
C o n t e n i d o . -  E lem en tos  e x t e r n o s .  F a c t o r e s  i n t e r n o s .  D i v e r s a s  
i n f l u e n c i a s .  P r e s i ó n  d e l  m ercado .  E f e c t o s  p e r t u r b a d o r e s .  Expe­
r i e n c i a s  y a rg u m e n to s .  Comparac iones  y r a s g o s  p r o p i o s .
C o n c e p t o  y  c o n d i c i o n e s  b á s i c a s  d e l  p r o c e s o  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  
Panora m a E c o n ó m i c o  ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  1 ( 7 ) :  6 ,  55*
S e p t i e m b r e - O c t u b r e  d e  19^7*
C o n t e n i d o . -  R e a l id a d  d e l  c o n c e p t o .  D i f e r e n c i a s  i m p o r t a n t e s .  
M ec a n iza c ió n .  Cauces  d e l  p r o c e s o .  F a c t o r e s  p r i m a r i o s .  Los 
c a p i t a l e s .  E l  a p o r t e  e x t r a n j e r o .  Mercado y P o b l a c i ó n .
¿Que e s  l a  i n f l a c i ó n  m o n e ta r i a ?  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de 
C h i l e )  1 ( 3 ) :  26 -28 .  Mayo de 1947.
C o n t e n i d o . -  E s e n c i a  d e l  d i n e r o .  Va lor  d e l  d i n e r o .  R e a l i d a d  de 
l a  i n f l a c i ó n .  S in tom as  y d i a g n ó s t i c o  de l a  i n f l a c i ó n .  R epe r ­
c u s i ó n  b á s i c a .
19^8
Equidad  y c a p i t a l i z a c i ó n .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )
2 (1*0:  7 - 8 .  Agosto  de 19^8.
C o n t e n i d o . -  S e l e c c i ó n  de o b j e t i v o s .  Cambio en e l  cuadro  s o c i a l .
La c o n ce p c ió n  c l á s i c a .  La c r í t i c a  moderna .  Una c o n c l u s i ó n  c e n t r a l .  
Un a r b i t r i o  e f i e a z .  E l  caso  de una economía i n c i p i e n t e .  F a c t o r e s  
e s p e c i a l e s .
E x p e r i e n c i a  económica i n g l e s a .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  
2 (1 2 ) :  25-27» Abr i l -M ayo  de 19^8.
C o n t e n i d o . -  Lo que se  p ro d u c e ,  y como se  g a s t a .  Q u ienes  r e c i b i e r o n  
e l  i n g r e s o  n a c i o n a l .  Cuanto  se  g a s t a  y se  a h o r r a .  Mirando h a c i a  e l  
f u t u r o .
D e v a lu a c io n e s  m o n e t a r i a s ;  a l g u n o s  a s p e c t o s  de l a  d e v a l u a c i ó n  de l a  
l i b r a  e s t e r l i n a .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  3 ( 2 1 ) :  
3 8 - ^ 2 .  S e p t i e m b r e - O c tu b r e  de 19*1-9•
C o n t e n i d o . -  D e v a lu a c ió n  d e l  n a c i o n a l .  La c u e s t i ó n  d e l  d ó l a r .  El 
problema b r i t á n i c o .  Las r a l e e s  de l a  c r i s i s .  A sp e c to s  de l a  d e ­
p r e c i a c i ó n  d e l  t i p o  de cambio.  E f e c t o s  de l a  d e v a l u a c i ó n .
La e x p e r i e n c i a  a g r í c o l a  b r i t á n i c a .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de 
C h i l e )  3 ( 1 7 ):  **3-*+*+» *+6. Marzo de l9*+9.
C o n t e n i d o . -  S u b s i d i o s .  F i j a c i ó n  de p r e c i o s .  P la n  de p r o d u c c i ó n .  
M ec a n iza c ió n .
I n f l a c i ó n  y c a p i t a l i z a c i ó n .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )
3 ( 1 6 ) :  18 - 19 . E n e r o - F e b r e r o  de 19*+9.
C o n t e n i d o . -  C o n d ic io n e s  que l a  abonan .  C o n c i e n c i a  d e l  p rob lem a .  
La r a í z  d e l  a s u n t o .  " D e p r e c i a c i ó n  y nuevo c a p i t a l " .  A sp ec to  e s ­
p e c i a l  en n u e s t r o s  p a í s e s .  El grupo más v u l n e r a b l e .  Las s o l u c i o ­
n e s  que se  b a r a j a n .
1 9 5 O
Como e f e c t u a r  l a  d e s i n f l a c i ó n .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  
k (2*0: 8 - 1 0 .  E n e r o - F e b r e r o  de 1950.
C o n t e n i d o . -  Lucha c o n t r a  l a  i n f l a c i ó n .  I n s t r u m e n t o s  p r i n c i p a l e s  
p a r a  l a  d e s i n f l a c i ó n .  E l  t iempo de l a  d e s i n f l a c i ó n .
La e s t r a t e g i a  de l a  d e s i n f l a c i ó n .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de 
C h i l e )  *+ ( 2 5 ) :  *+5-**6. M ar zo -A b r i l  de 1950.
C o n t e n i d o . -  R ec u rso s  de una p o l í t i c a .  O r i e n t a c i ó n  d e l  c r é d i t o .  
Ahorro  o b l i g a t o r i o .  I n v e r s i o n e s  y v e n t a s  a p l a z o .  E s t im u lo  de l a  
p r o d u c c i ó n .
La i n d u s t r i a l i z a c i ó n  y l a  a g r i c u l t u r a .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  
de C h i l e )  *+ ( 2 7 ) :  125-130 .  J u n i o - J u l i o  de 1950.
C o n t e n i d o . -  B a lance  a g r í c o l a  f a b r i l .  P o s i b i l i d a d e s  y r e a l i d a d e s .  
P e r s p e c t i v a s  c o m p le m e n ta r i a s .  P ro ce so  de c a p i t a l i z a c i ó n .  E l  p a p e l  
de l a s  i m p o r t a c i o n e s .  O b s e rv a c io n e s  s u m a r i a s .
N u e s t r a  economía y l o s  p r o b a b l e s  e f e c t o s  de l a  s i t u a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  
( E d i t o r i a l )  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  *t ( 2 9 ) :  203- 
207* S e p t i e m b r e - O c tu b r e  de 1950.
C o n t e n i d o . -  Cuadro de EE.UU. T r a s t o r n o s  d e l  com erc io  e x t e r i o r .  
R e p e r c u s i o n e s  i n t e r n a s  g e n e r a l e s .  P o l í t i c a  f r e n t e  a l  com erc io
e x t e r i o r .  A lza  de p r e c i o s  de i m p o r t a c i o n e s .  Términos  d e l  i n t e r ­
cambio.  La s i t u a c i ó n  r e i n a n t e .  P r i n c i p i o s  de una p o l í t i c a .  En l a  
ó r b i t a  f i s c a l .  Sobre  e l  c r é d i t o  y l a  moneda. P o l í t i c a  de i n g r e s o s  
C o n t r o l e s  d i r e c t o s .  P o l í t i c a  de p ro d u c c ió n .  O b j e t i v o s  a s e g u i r .  
C o o r d in a c i ó n  de r e c u r s o s .
Otro  aumento de t r i b u t o s  y s u e l d o s .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  
de C h i l e )  k ( 26):  9 2 -9 5 ,  106 . Mayo de 1950.
C o n t e n i d o . -  ¿Nueva e t a p a ? .  I n f l a c i ó n  y r e n t a s .  P r o y e c to  im pro­
v i s a d o .  La p a r t e  f i n a n c i e r a .  T r i b u t o s  d i r e c t o s  v s .  i n d i r e c t o s .  
Im p u es to s  a l a  a g r i c u l t u r a .  Doble p r e s u p u e s t o .
P rob lem as  u r g e n t e s  p r e s e n t a  l a  s i t u a c i ó n  f i s c a l  p a r a  1951» Panorama 
Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  k ( 30 ) :  239-2^1 .  Noviembre de 1950
C o n t e n i d o . -  Gran aumento de l o s  g a s t o s .  D i f i c u l t a d  p a ra  f i n a n ­
c i a r l o s .  Prob lem as  que e x ig e n  s o l u c i ó n .
1951
D i s c u s i o n e s  r e s p e c t o  a l  problema d e l  co b re  ( E d i t o r i a l )  Panorama 
Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  5 ( 3 2 ) :  ^5-^7* F e b r e r o  de 1951»
C o n t e n i d o . -  P o s i c i ó n  i n a t a c a b l e .  S i t u a c i ó n  e s p e c i a l .  S u b s t a n c i a  
d e l  a s u n t o .  P r o c e d im ie n to  i n f o r t u n a d o .  E l  p r e c i o  s e c u n d a r i o .  
P o s t u l a c i ó n  c o n c r e t a .  Los o t r o s  dos  p u n t o s .  G a r a n t í a  de s u m i n i s ­
t r o s .  E x p e c t a t i v a s  n e b u l o s a s .  O t ro s  a s p e c t o s .
Exámen y p e r s p e c t i v a s  de l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l .  Panorama Económico
( S a n t i a g o  de C h i l e )  5 ( 3 8 ) :  305-308 ,  33^- ^ de S e p t ie m b re  de
1951.
C o n t e n i d o . -  T r e s  c a u s a s  p r i n c i p a l e s  en l a  t r a s t i e n d a  de e s t a  
c r i s i s .  A d m i n i s t r a c i ó n  a l  margen de l o s  p a r t i d o s .  R e a j u s t e  
t o t a l  y r e s t r i c c i o n e s  en l a  a c c i ó n  a n t i i n f l a c i o n i s t a .  C o n t r i ­
b u c ió n  de l a  p o l í t i c a  d e l  f i s c o :  econom ías .
N a t u r a l e z a  y p rob lem as  de l a  r e fo rm a  a g r a r i a .  Panorama Económico
( S a n t i a g o  de C h i l e )  5 ( ^ 0 ) :  38I - 385 , *+06. O c tub re  2,  1951.
C o n t e n i d o . -  R e a l id a d  d e l  p rob lem a .  C o n t r i b u c i ó n  d i f e r e n t e .
F i n e s  de l a  o p e r a c i ó n .  Medios a d ec u a d o s .  Fomento de l a  coope­
r a c i ó n .
Nueva p o l í t i c a  de p r e c i o s  ( E d i t o r i a l )  Panorama Económico ( S a n t i a g o  
de C h i l e )  5 (3*0: 129-130.  A b r i l  de 1951.
C o n t e n i d o . -  La v e rd a d  con f r a n q u e z a .  P r e c i o s  e i n f l a c i ó n .
P o l í t i c a  l i m i t a d a .  O b j e t i v o s  a s e g u i r .
R e a l i d a d e s  económicas  y e s p e j i s m o s  f i n a n c i e r o s .  Panorama Económico 
( S a n t i a g o  de C h i l e )  5 ( 3 2 ) :  *+7-50, 86. F e b r e r o  de 1951.
C o n t e n i d o . -  I n v e r s i ó n  y a h o r r o .  E m is io n es  e im p u e s to s .  P o s i c i ó n  
c o n s e c u e n t e .  Ordenamiento  de l a  i n v e r s i ó n .  P rogramas  de i n v e r ­
s i ó n .  El f i n a n c i a m i e n t o .  O b j e t i v o s  y p r i o r i d a d e s .  E m is io n es  y 
e s t r e c h e z  m o n e t a r i a .  D e b i l i d a d  de una p o l í t i c a .  I n d i c e s  económi­
c o s .  E f e c t o s  c o n t r a r i o s .  La " ú l t i m a  e m is ió n " .  El p r e c i o  d e l  
d ó l a r .
S u b s t a n c i a  y p rob lem as  de l a  i n f l a c i ó n .  En P i n t o  S . C . ,  A n í b a l ,
o t r o s : La i n f l a c i ó n .  N a t u r a l e z a  y p r o b le m a s . S a n t i a g o ,  E d i t o ­
r i a l  d e l  P a c í f i c o ,  1951» pp. 9 - 5 0 .  (C o lecc  ión  de E s t u d i o s  
Económicos y S o c i a l e s )
C o n t e n i d o . -  La economía p i e r d e  e l  e q u i l i b r i o .  Cómo no se  puede 
d e t e r n e r  l a  i n f l a c i ó n .  E s t r a t e g i a  y p rob lem as  de l a  d e s i n f l a c i ó n .
1952
A l t e r n a t i v a s  f r e n t e  a l  problema de l o s  cambios  ( E d i t o r i a l )  Panorama 
Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  6 (*+8 ) :  37-*+2. 29 de F e b r e r o  de
1952.
C o n t e n i d o . -  R e c a p i t u l a n d o  h e ch o s .  Bases  d e l  s i s t e m a .  F l e x i b i l i d a d  
d e l  s i s t e m a .  Una t a s a  i n t e r m e d i a .  Un cambio b a j o .  Desde e l  án g u lo  
o p u e s t o .  D i f e r e n t e s  a l t e r n a t i v a s .  I m p o r t a c i o n e s  más c a r a s .  Las 
e x p o r t a c i o n e s  m a r g i n a l e s .  Un resumen.
C u e s t i o n e s  p r i n c i p a l e s  en e l  p roblema de l o s  cambios  ( E d i t o r i a l )  
Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  6 (*+7): 5-7» 22 de
Enero de 1952.
C o n t e n i d o . -  I n f l a c i ó n  y cam bios .  D e te r m in ac ió n  d e l  v a l o r .  El 
cambio " l i b r e " .
¿ E x i s t e n  r e c u r s o s  humanos y m a t e r i a l e s  p a r a  e l e v a r  l a  c a p i t a l i z a ­
c ió n ?  (Una p o l í t i c a  p a r a  e l  próximo q u in q u e n io )  ( E d i t o r i a l )  
Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  6 ( 66):  660-663- 7 de
Noviembre de 1952.
C o n t e n i d o . -  P a p e l  d e l  t r a b a j o .  Empleo de l a  mano de o b r a .  C re ­
c im ie n to s  d i s p a r e s .  A l t e r a r  l a  d i s t r i b u c i ó n .  A l t e r n a t i v a s  a 
s e g u i r .  E s c o l l o s  a s a l v a r .  R e s e rv a s  d i s p o n i b l e s .  A provecha r  e l  
t r a b a j o .  Elemento  e d u c a c i o n a l .
F i n a n z a s  p ú b l i c a s ,  m i t o s  y r e a l i d a d e s .  Con e l  in fo rm e  p r e s e n t a d o  
por  l a  M is ión  Económica de l a s  N ac iones  Unidas  en C h i l e  so b re  
" P o l í t i c a  f i n a n c i e r a  y s i s t e m a  p r e s u p u e s t a r i o " .  S a n t i a g o ,  
E d i t o r i a l  d e l  P a c í f i c o ,  1951» 158 p.
C o n t e n i d o . -  I n t r o d u c c i ó n .  O r b i t a  de l a s  f i n a n z a s  p ú b l i c a s .
I n g r e s o s  y g a s t o s :  su i n t e r d e p e n d e n c i a .  Los i n g r e s o s  p ú b l i c o s .  
P rob lem as  de a l g u n o s  im p u e s to s .  Los g a s t o s  p ú b l i c o s .  Prob lem as  
d e l  p r e s u p u e s t o .  C u e s t i o n e s  de l a  deuda  p ú b l i c a .  F in a n z a s  pú­
b l i c a s  y p o l í t i c a  económica .  La f i n a n z a  p ú b l i c a  y l a  p l a n i f i c a ­
c i ó n .  F in a n z a  p ú b l i c a  y r e a l i d a d  l a t i n o a m e r i c a n a .  I n t e r r o g a n t e s  
g e n e r a l e s .  " P o l í t i c a  f i n a n c i e r a  y s i s t e m a  p r e s u p u e s t a r i o " .
Las i n c i d e n c i a s  en t o r n o  a l  c r é d i t o  d e l  p a p e l  y e l  r o l  de l a  CORFO 
( E d i t o r i a l )  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  6 ( 6 l ) :  
505- 507 . 29 de Agosto  de 1952.
C o n t e n i d o . -  F a l t a  de p o l í t i c a .  R e l a c i o n e s  con e l  s e c t o r  p r i v a d o .  
D i f e r e n t e s  p o s i c i o n e s .  ¿Que p a s a r á  d e s p u é s ? .  L í n e a s  g e n e r a l e s .  
V u e l ta  a l  e p i s o d i o .
E l  p r o y e c t o  de aum entos :  " e n s a l a d a  r u s a "  con i n g r e d i e n t e s  v a r i o s  
( E d i t o r i a l )  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  6 ( 5 0 ) :  
112-114 ,  135. 28 de Marzo de 1952.
C o n t e n i d o . -  Aumento de r e n t a .  R e a j u s t e  a u t o m á t i c o .  O t r a s  i m p l i ­
c a c i o n e s .  Reforma p r e s u p u e s t a r i a .  N a t u r a l e z a  d e l  g a s t o .  F i n a n ­
c i a m i e n t o  o p t i m i s t a .  A sp e c to s  t r i b u t a r i o s .
E l  p r o y e c t o  Puga y l a  e s t r a t e g i a  c o n t r a  l a  i n f l a c i ó n  ( E d i t o r i a l )  
Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  6 (5 1 ) :  144-146.
10 de A b r i l  de 1952.
C o n t e n i d o . -  Organismo e s p e c i a l .  Sobre  base  e x i s t e n t e s .  "Conge­
l a c i ó n "  de p r e c i o s .  Espe j i sm o  de l a  i n f l a c i ó n .  Medidas v a r i a s .  
Sobre  l a s  r e n t a s .  Los " d e l i t o s  económ icos" .
Tenor  de l o s  F o r o s  s o b r e  S i s tem a  de Cambios en C h i l e .  Foro  p a t r o ­
c in a d o  por  "Panorama Económico" en J u l i o  de 1952, con l a  p a r t i ­
c i p a c i ó n  de Eugenio V id a l ,  Manuel S i l v a  Yoachan, A l fo n so  
A r d i z z o n i ,  A r t u r o  A ld u n a te ,  Max N o l f f ,  B jo rn  Koch, C a r l o s  
Oyarzún,  F é l i x  R u iz ,  Eugenio  B e r t e n s ,  J u l i o  M eln ik ,  Jacobo  
S c h á ta n ,  F l a v i á n  Lev ine  y A n íb a l  P i n t o  San ta  C ruz .  Panorama 
Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  6 ( 5 9 ) :  44-9-460. 12 de Agosto
de 1952.
C o n t e n i d o . -  P r im e r  Foro: A n á l i s i s  d e l  a c t u a l  s i s t e m a .  Segundo 
F o ro :  En b u sca  de una s o l u c i ó n .
1955
A l z a s ,  f a c u l t a d e s  y p r e s u p u e s t o  de d i v i s a s :  t r e s  p rob lem as  de
a c t u a l i d a d  ( E d i t o r i a l )  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  
7 (7 0 ) :  4 - 7 .  16 de Enero de 1953*
C o n t e n i d o . -  S o l u c i o n e s  d e f e c t u o s a s .  R e d i s t r i b u c i ó n  de r e n t a s .
P a r a d o j a s  de l a s  F a c u l t a d e s .  P a u ta  de a c c i ó n .  P r e s u p u e s t o  de 
d i v i s a s .  P o l í t i c a  de i m p o r t a c i o n e s .  S i s tem a  de cambios  y 
c o n t r o l e s .
E l  c o b re :  comercio  y p o l í t i c a .  S a n t i a g o ,  E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i a ,  
s . f .  76 p.
A r t í c u l o s  s o b re  e l  tema p u b l i c a d o s  por  e l  a u t o r  en "Panorama 
Económico" y en e l  d i a r i o  "U l t im a  Hora" d u r a n t e  e l  año 1953*
C o n t e n i d o . -  El c o b re  en e l  t r a p e c i o .  Amenazas y p e r s p e c t i v a s  
en e l  c o b r e .  Las dos c a r a s  de l a  s i t u a c i ó n .  Cobre ,  com erc io  
y p o l í t i c a .  Las r a z o n e s  de l a  s i n r a z ó n .  El c a l l e j ó n  con s a l i d a .  
La v e rd ad  y sus  c o n s e c u e n c i a s .  ¿Y d e sp u é s  que? .  Comercio con l a  
e s f e r a  c o m u n is t a ,  por  Hernán E l g u e t a .  R e s p u e s ta  a don Hernán 
E l g u e t a .  ¿Agentes  d e l  comunismo?. La r e a c c i ó n  de EE.UU, por  
Hernán E l g u e t a .  Resumen de una p o lé m ic a .  Comercio ,  p o l í t i c a  
y d i g n i d a d .  El "Boomerang" d e l  c o b r e .  D e f i n i c i o n e s  p a r a  e l  
c o b r e .
Hacia  n u e s t r a  in d e p e n d e n c ia  económica .  S a n t i a g o ,  E d i t o r i a l  d e l  
P a c í f i c o ,  1953 . 219 p .  (Colee  c ió n  de E s t u d i o s  Economicos-
S o c i a l e s ,  V II)
C o n t e n i d o . -  Concepto  e í n d i c e s  d e l  d e s a r r o l l o  económico.
E s ta d o  y empresa p r i v a d a .  P l a n e s  y p rogram as :  como f i j a r  l a  
meta d e l  d e s a r r o l l o  económico. La c a p i t a l i z a c i ó n :  c l a v e  d e l  
d e s a r r o l l o  económico. Como c a p i t a l i z a r  más.  R ec u r s o s  f i n a n ­
c i e r o s  y a g e n t e s  de l a  c a p i t a l i z a c i ó n .  La c o n t r i b u c i ó n  d e l  
e s t a d o .  El i m p e r a t i v o  de l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  R e l a c i o n e s  
e n t r e  l a  a g r i c u l t u r a  y l a  i n d u s t r i a .  N eces idad  y método de 
l a  r e fo rm a  a g r a r i a .  La m e ca n iz ac ió n  a g r í c o l a .  La " r e p a r t i c i ó n  
de l o s  f r u t o s " .  E l  c o b r e .  P o l í t i c a  m o n e ta r i a  y d e s a r r o l l o  
económico.
N eces id ad  de l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  en e l  d e s a r r o l l o  económico. 
C o n f e r e n c i a  dada  por  A n íb a l  P i n t o  en l a  A s o c i a c i ó n  de I n ­
d u s t r i a l e s  M e t a l ú r g i c o s .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de 
C h i l e )  7 ( 7 9 ) :  3 ^ 1 - 3 ^ .  19 de J u n io  de 1953-
C o n t e n i d o . -  " C r e c im ie n to  h a c i a  a f u e r a " .  Términos  d e l  i n t e r ­
cambio .  Mercados r e s t r i n g i d o s .  Ocupación de l a  mano de o b r a .  
P o s i b i l i d a d e s  a g r í c o l a s .  En l a  m i n e r í a .  Empleos no v e n t a j o s o s .  
C r í t i c a s  s i m p l i s t a s .  E f e c t o s  s o b re  l a  r e n t a  n a c i o n a l .  E j e r c i c i o  
i n d u s t r i a l .
XX A n i v e r s a r i o  de "El T r i m e s t r e  Económico".  I I I .  El T r i m e s t r e  
en e l  S u r .  E l  T r i m e s t r e  Económico (México) 20 ( 80): 571-  
573* O c tu b re -D ic i em b r e  de 1953»
A n t e c e d e n t e s  so b re  e l  d e s a r r o l l o  de l a  economía c h i l e n a  1925-1952. 
S a n t i a g o ,  E d i t o r i a l  d e l  P a c í f i c o ,  195^. 129 p.  (E l  D e s a r r o l l o  
de l a  Economía C h i l e n a ,  V o l . I . )
E s t u d i o s  p u b l i c a d o s  por  l a  E d i t o r i a l  d e l  P a c í f i c o  S .A . ,  en coope ­
r a c i ó n  con l a  Comis ión Económica p a r a  América L a t i n a  de l a s  
N ac io n es  U n idas .  D i r e c t o r  de e s t e  volumen y r e d a c t o r  de l a s  p a r ­
t e s  i n é d i t a s :  A n íb a l  P i n t o  S a n ta  Cruz .
C o n t e n i d o . -  T e n d e n c ia s  y a s p e c t o s  p r i n c i p a l e s  d e l  d e s a r r o l l o  
económico c h i l e n o  en e l  p e r í o d o  1925-52.  D e se n v o lv im ie n to  de 
l a  p ro d u c c ió n ,  e l  i n g r e s o  y l o s  b i e n e s  d i s p o n i b l e s .  Cambios en 
l a  com pos ic ión  d e l  i n g r e s o  y en l a  e s t r u c t u r a  de l a  p ro d u c c ió n  
en e l  p e r í o d o  19^0-53- El com erc io  e x t e r i o r  c h i l e n o .  A n te ce d e n ­
t e s  s o b r e  l a  p o b l a c i ó n .
Debate  so b re  l o s  c r é d i t o s  ( E d i t o r i a l )  Panorama Económico
( S a n t i a g o  de C h i l e )  8 ( 1 0 9 ) :  660-66Tj 672.  8 de O c tubre  de
195^.
C o n t e n i d o . -  I l u s t r a c i o n e s .  E l  cuadro  p r e s e n t e .  T r e s  a l t e r n a ­
t i v a s .  Una co n ce p c ió n  e q u ív o c a .  S i g n i f i c a c i ó n  d e l  c r é d i t o .
F i n e s  y medios  de l a  p o l í t i c a  f i s c a l  en l o s  p a í s e s  poco d e s a r r o ­
l l a d o s .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  8 ( 1 0 6 ) :  55^-  
558.  13 de Agosto  de 195^.
C o n t e n i d o . -  E l  e s t a d o  y l a  t a s a  de i n v e r s i ó n .  La r e d i s t r i b u c i ó n  
de l o s  i n g r e s o s .  Esbozo de l o s  m ed io s .  P o l í t i c a  de i n g r e s o s .  
C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  s i s t e m a  t r i b u t a r i o .  El c r é d i t o  p ú b l i c o .  
P o l í t i c a  de e g r e s o s .
También e n :
E l  T r i m e s t r e  Económico (México) 21 ( 82):  185-19^ .  A b r i l - J u n i o  
de 195^, con e l  t í t u l o  " F i n e s  y medios  de l a  p o l í t i c a  f i s c a l  en 
l o s  p a í s e s  s u b d e s a r r o l l a d o s " .
1955
C u e s t i o n e s  p r i n c i p a l e s  de l a  economía.  S a n t i a g o ,  E d i t o r i a l  d e l  
P a c í f i c o ,  1955 . 195 P« ( C o le c c ió n  de E s t u d i o s  Economico-
S o c i a l e s ,  V I I I )
C o n t e n i d o . -  N a t u r a l e z a  d e l  problema económico.  Los f a c t o r e s  
n e c e s a r i o s  p a r a  " g a n a r s e  l a  v i d a " .  Las u n i d a d e s  de p r o d u c c ió n :  
i n d i v i d u o s - f a m i l i a s ,  em presas ,  g o b i e r n o .  Las c u e s t i o n e s  b á s i c a s  
d e l " p ro b le m a  económico" .  R e s u l t a d o s  y m ed ic ió n  d e l  p ro c e so  eco ­
nómico. N a t u r a l e z a ,  p rob lem as  y mecanismo d e l  d i n e r o .  Economía 
d e l  comercio  e x t e r i o r .
- 8 -
1956
E s t a d o ,  l a  empresa  p r i v a d a  y l a s  i n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s  en l a  
promoción d e l  d e s a r r o l l o  económico . C o n f e r e n c i a  d i c t a d a  por  
e l  s e ñ o r  A n íb a l  P i n t o  S . C . ,  e l  k de J u l i o  en e l  c i c l o  o r g a n i ­
zado por e l  C í r c u l o  de Economía,  CIDE. Panorama Económico 
( S a n t i a g o  de C h i l e )  10 ( 15O): *09-*+5*t. Agosto  5,  1956.
C o n t e n i d o . -  La r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  e s t a d o .  Prob lem as  r e s p e c t o  
a l a  empresa p a r t i c u l a r .  Las i n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s .
También e n :
Economía ( S a n t i a g o  de C h i l e )  18 ( 58 ): 33-*)-*)-. P r im er  T r im es ­
t r e  de 1958 , con e l  t í t u l o  "Los a g e n t e s  d e l  d e s a r r o l l o  econó­
mico ( E s t a d o ,  em presas  p r i v a d a s ,  i n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s ) " .  38/
L i b e r a l i s m o ,  p r o t e c c i o n i s m o  y a u t a r q u í a .  Panorama Económico
( S a n t i a g o  de C h i l e )  10 (1***0: 213-21*)-. 11 de Mayo de 1956.
C o n t e n i d o . -  E f i c i e n c i a .  P r o d u c t i v i d a d .  El f a c t o r  c a p a c i d a d .  3 9 /
P e r s p e c t i v a s  d e l  p r o c e s o  i n f l a c i o n a r i o  en C h i l e .  Comercio
E x t e r i o r  (México) 6 ( 1 1 ) :  5*H-5*+*^- Noviembre de 1956. *<-0/
1957
E l  d e b a t e  en Fomento F a b r i l  ( E d i t o r i a l )  Panorama Económico
( S a n t i a g o  de C h i l e )  11 ( 178 ): 661- 665. O c tub re  25 de 1957»
C o n t e n i d o . -  A l i n e a c i o n e s  en l a  o p o s i c i ó n .  ¿ P r e c i o s  d e l  p r o ­
g r e s o ? .  Los p a r t i d a r i o s  de l a " i n f l a c i ó n "  y su s  c r í t i c o s .
Los p r e c i o s  y l a s  r e m u n e r a c i o n e s .  I n g r e s o  n a c i o n a l  y c o s t o
de l a  v i d a .  Los esquemas y l a  r e a l i d a d .  " T e r c e r a  p o s i c i ó n " .  k 'í/
¿De v u e l t a  a C o u r c e l l e  S e n e u i l ?  ( E d i t o r i a l )  Panorama Económico 
( S a n t i a g o  de C h i l e )  11 (17*0: 502-505-  30 de Agosto  de 1957-
C o n t e n i d o . -  R e c t i f i c a c i ó n  y e x a g e r a c i ó n .  La e x p e r i e n c i a  d e l  
p a sa d o .  La p r i n c i p a l  amenaza.  ¿Con que r e c u r s o s  i m p o r t a r ? .
¿Dónde emplear  a l o s  c h i l e n o s ? .  I n d i f e r e n c i a - P a s i v i d a d .  *+2/
El  E s ta d o  como E n te  económico.  Economía ( S a n t i a g o  de C h i l e )  17 
(5*0: 5 3 -8 0 .  P r im e r  T r i m e s t r e  de 1957-
C o n t e n i d o . -  Hacia  e l  " e s t a d o  r e p r e s e n t a t i v o " .  Del " e s t a d o  no
económico" a l  e s t a d o  s o c i a l i s t a .  Economía de l a s  f i n a n z a s
p ú b l i c a s .  *f3/
El p e t r ó l e o :  e l  problema de hoy y l a  e x p e r i e n c i a  d e l  pasado
( E d i t o r i a l )  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  11 (172 ) :  
Íf39_/fif1 . Agosto  2 de 1957*
C o n t e n i d o . -  Camino a r r i b a  con e l  p e t r ó l e o .  El caso  de México.
E l  problema d e l  c r é d i t o  no es  todo  ( E d i t o r i a l )  Panorama Económico 
( S a n t i a g o  de C h i l e )  1 1  ( 1 7 9 ) :  701-703-  Noviembre 8 de 1957*
C o n t e n i d o . -  Reducc ión  y cambio en l a  demanda. Competencia  
" c o r r e c t i v a "  y p u e r t o s  l i b r e s .  E l  manejo d e l  cambio .  La demanda 
p ú b l i c a .
1938
B a lance  sombrío  ( E d i t o r i a l )  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )
11 ( 18 3 ): 5 .  Enero de 1 9 5 ^
Los g a s t o s  p ú b l i c o s  y l a  e s t r u c t u r a  p r e s u p u e s t a r i a ,  por  A n íb a l  P i n t o ,  
Gonzalo M ar tn e r  y C a r l o s  Matus .  P a r t e  de un t r a b a j o  p r e s e n t a d o  
a l a s  J o r n a d a s  de D e s a r r o l l o  Económico, o r g a n i z a d a s  por  l a  Aso­
c i a c i ó n  de I n g e n i e r o s  C o m e rc i a l e s  y e l  C í r c u l o  de Economía,  e n t r e  
l o s  d í a s  21 y 26 de J u l i o  de 1958. Panorama Económico ( S a n t i a g o  
de C h i l e )  12 (1 9 5 ) :  ^ 2 0 -^ 2 1 .  Sep t iem b re  de 1958.
H acia  l a  c o n t r a c c i ó n  por  l a  v í a  de l a  " p u r e z a  o r t o d o j a "  ( E d i t o r i a l )  
Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  11 ( 18 5 ): 71 -7 6 .  Marzo 21 
de 1958.
C o n t e n i d o . -  R eg resa  e l  " f a n ta s m a  k e y n e s i a n o " .  A n t e c e d e n t e s  y con­
t r a d i c c i o n e s .  A lza  de p r e c i o s  y. d e p r e s i ó n .  A l t e r n a t i v a s  d u r a s :  
e n t r e  l a  espada  y l a  p a r e d .  P e r s p e c t i v a :  ¿ E s t a b i l i d a d  y / o  d e s a ­
r r o l l o ? .  El f r a c a s o  d o b le  de l a  p o l í t i c a  o r t o d o j a .
La s i t u a c i ó n  v i s t a  po r  e l  I n s t i t u t o  de Economía ( E d i t o r i a l )
Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  1 1  ( 188 ): 165-169«
Mayo 2 de 1958.
C o n t e n i d o . -  A c á p i t e s  s o b r e s a l i e n t e s .  C o n c l u s i o n e s  que f l u y e n .  
I m p l í c i t o  f a t a l i s m o .  F i n a n z a s  p ú b l i c a s  y p o l í t i c a  f i s c a l .  La 
s i t u a c i ó n  m o n e t a r i a .  P r e c i o s  y r e m u n e r a c i o n e s .  P ro d u c c ió n  i n ­
d u s t r i a l .  La c o n s t r u c c i ó n .  E l  c o b re  y e l  im pues to  en EE.UU.
1959
Los dogmas d e l  Fondo ( E d i t o r i a l )  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de 
C h i l e )  12 (2 0 1 ) :  122-127,  1^6. A b r i l  de 1959.
C o n t e n i d o . -  El s i s t e m a  económico.  ¿Cómo se  rompe l a  e s t a b i l i d a d ? .  
A h o r ro ,  i n v e r s i ó n  y e q u i l i b r i o .  P r e s i ó n  desde  l o s  c o s t a d o s .  Un 
caso  más r e a l i s t a .  Los d e s a j u s t e s  p a r c i a l e s .  D e s a r r o l l o  y d e s e q u i  
l i b r i o s .  La v e rdad  de l a s  p r e s i o n e s .
- 10 -
Elem en tos  p a r a  un d i a g n ó s t i c o  de l a  i n e s t a b i l i d a d  ( E d i t o r i a l )  
Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  12 (2 0 3 ) :  185- 190 . 
J u n i o  de 1959.
5 1 /
E s t a b i l i d a d  y d e s a r r o l l o :  ¿Metas i n c o m p a t i b l e s  o c o m p le m e n ta r i a s ? .  
C o n f e r e n c i a  d i c t a d a  en l a  i n a u g u r a c i ó n  de l a s  2d a s .  J o r n a d a s  
de D e s a r r o l l o  Económico, S a n t i a g o ,  C h i l e ,  D ic iem bre  de 1959. 
Economia ( S a n t i a g o  de C h i l e )  18 ( 66):  1-15» 1 e r .  T r i m e s t r e  
de 1960.
También e n :
E l  T r i m e s t r e  Económico (México) 27 (1 0 6 ) :  258-273» A b r i l - J u n i o  
de i 960.
E s t a b i l i d a d e  e d e s e n v o lv im e n to .  Económica B r a s i l e i r a  (Rio  de 
J a n e i r o )  5 (1 e 2 ) :  3 -3 0 .  J a n e i r o - J u n h o  1959.
C o n t e n i d o . -  As p r e s s o e s  c o n t r a  a e s t a b i l i d a d e .  A p o l í t i c a  de 
e s t a b i l i z a ç a o : d i a g n ó s t i c o  e t r a t a m e n t o ,  segundo o FMI. E l e ­
mentos  p a r a  um d i a g n ó s t i c o  da i n s t a b i l i d a d e .
F i n a n c i a m i e n t o  d e l  d e s a r r o l l o  económico. M a t e r i a l  p a ra  c o n f e r e n ­
c i a s  d i c t a d a s  por e l  s e ñ o r  A n íb a l  P i n t o .  S a n t i a g o ,  D ic iem bre  
de 1959- 105 p.  Mim eograf iado  (Programa de C a p a c i t a c i ó n
CEPAL/DOAT. Enero de i 960)
C o n t e n i d o . -  La c r e a c i ó n  de a h o r r o s  por  medio de l a  e x p an s ió n  
de medios  de p ag o s .  Ahorro  i n t e r n o  y a h o r r o  en moneda e x t r a n ­
j e r a .  La demanda de a h o r r o s  y l a s  o p o r t u n i d a d e s  de i n v e r s i ó n .  
A r b i t r i o s  y mecanismos p a r a  a c r e c e n t a r  y d i s t r i b u i r  e l  c a u d a l  
de a h o r r o s .  Anexos: La t r i b u t a c i ó n  i n d i r e c t a .  La fo rm ac ió n  de 
a h o r r o s  en l a s  em presas :  e x p e d i e n t e s  t r i b u t a r i o s .  La fo rm ac ió n  
de a h o r r o s  p e r s o n a l e s .  C a p t a c ió n  y d i s t r i b u c i ó n  de a h o r r o s :  e l  
mercado de c a p i t a l e s .
La g ravedad  d e l  problema o c u p a c i o n a l  ( E d i t o r i a l )  Panorama
Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  13  ( 2 0 5 ) :  281- 283. Agosto  de 
1959.
Una p o l í t i c a  de e s t a b i l i d a d  y d e s a r r o l l o  ( E d i t o r i a l )  Panorama 







C o n t e n i d o . -  O t ro s  f a c t o r e s  d e l  d e s e q u i l i b r i o  f i s c a l .  El r e t r a z o  
a g r í c o l a .  El e lem ento  s o c i a l .  C o n t r a t a c i ó n  con e l  c r i t e r i o  d e l  
Fondo.
La p o l í t i c a  de e s t a b i l i z a c i ó n ;  d i a g n ó s t i c o s  y t r a t a m i e n t o  según 
e l  Fondo ( E d i t o r i a l )  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  
12 ( 2 0 2 ) :  153-157. Mayo de 1959.
C o n t e n i d o . -  P r e s e n t a c i ó n  de l o s  " p u n to s  c r í t i c o s " .  Un j u i c i o  
" m o n e t a r i s t a " . El enfoque  de l a  CEPAL. Del d i a g n ó s t i c o  a un 
t r a t a m i e n t o .  Examen de l a  r e c e t a .  La " c o n t e x t u r a  m o n o p o l í t i c a " . 
D e s a j u s t e  en l a s  m ed id as .  El p a p e l  d e l  d e s e q u i l i b r i o  f i s c a l .
El problema d e l  f i n a n c i a m i e n t o  a l a  l u z  de un modelo c o n c r e t o :
El programa de d e s a r r o l l o  p r e p a ra d o  por  l a  C o r p o ra c ió n  de 
Fomento de C h i l e  p a r a  e l  p e r ío d o  1959-68.  R e c i f e ,  Curso 
I n t e n s i v o  de C a p a c i t a c i ó n  CEPAL/DOAT, 1959- 10 p .  Mimeo­
g r a f i a d o .
Prob lem as  d e l  d e s a r r o l l o  l a t i n o a m e r i c a n o  ( E d i t o r i a l )  Panorama 
Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  13 (2 0 6 ) :  313-31*+. Sep t iem b re  
de 1959*
C o n t e n i d o . -  La p r o t e c c i ó n  de l o s  " g r a n d e s " .  La v u l n e r a b i l i d a d  
de l a s  economías  s u b d e s a r r o l l a d a s .
R ec u rso s  i n t e r n o s  p a ra  a c e l e r a r  e l  d e s a r r o l l o :  A sp e c to s  d e l  p o t e n ­
c i a l  de a h o r r o  y de l a  i n v e r s i ó n  en l a  economía s u b d e s a r r o l l a d a  
Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  13 ( 2 0 7 ) :  353-355 .  Octu 
b re  de 1959 y 13 ( 2 0 8 ) :  385-388 ,  ^11 .  Noviem bre-Dic iem bre  de
1959.
También e n :
R e v i s t a  de D e s a r r o l l o  Económico (La P l a t a )  2 ( 3 ) :  5 -  * A b r i l -
J u n io  de 1959, con e l  t í t u l o  "A spec tos  d e l  p o t e n c i a l  de a h o r r o  
y de i n v e r s i ó n  en l a s  economías  s u b d e s a r r o l l a d a s " .
La r e v o l u c i ó n  d e l  s u b - d e s a r r o l l o .  C o n f e r e n c i a  que formó p a r t e  de 
un c i c l o  d i c t a d o  por  e l  a u t o r  en l a  E s c u e l a  de Verano de l a  
U n iv e r s id a d  de C h i l e  s o b r e  e l  tema "Un enfoque  s o c i a l i s t a  d e l  
d e s a r r o l l o  económico l a t i n o a m e r i c a n o " .  Economía ( S a n t i a g o  de 
C h i l e )  18 ( 6 2 ) :  29 -3 7 .  P r im er  T r i m e s t r e  de 1959-
I960
A n te c e d e n te s  y r a z ó n  de s e r  de l a  i n t e g r a c i ó n  económica r e g i o n a l  
( E d i t o r i a l )  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  13  (2 0 9 ) :  
5 - 1 2 .  E n e r o - F e b r e r o  de I960 y 13 (2 1 0 ) :  Ú5-*+7. Marzo de
1960.
El c o n cep to  de d e s a r r o l l o  económico ( E d i t o r i a l )  Panorama Económico 
( S a n t i a g o  de C h i l e )  '\k (2 1 8 ) :  5 -1 2 .  D ic iem bre  de 1960-Enero de
1 9 6 1 .
C o n t e n i d o . -  La e s e n c i a  d e l  d e s a r r o l l o  económico. Las r e l a c i o n e s  
b á s i c a s  en e l  p r o c e s o  de d e s a r r o l l o  económico.
Un " e x p e r t o "  de Chicago r e d e s c u b r e  e l  l a t i f u n d i o  ( E d i t o r i a l )  Pano­
rama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  13 (2 1 1 ) :  77-ÔO. A b r i l  de 
1960.
C o n t e n i d o . -  C o n c e n t r a c i ó n  de l a  g ra n  p r o p i e d a d .  El S r .  Bray 
no d e s c u b r e  e l  l a t i f u n d i o .  Buscando í n d i c e s  p a r a  su d e f e n s a .  
I n t e n s i d a d  d e l  uso  de l a  t i e r r a .  Densidad  de l a  mano de o b r a .
Ni e s t a b i l i d a d  n i  d e s a r r o l l o .  La p o l í t i c a  d e l  Fondo M o n e ta r io .  
S a n t i a g o ,  s . e . ,  "i960. 81 p.
C o n t e n i d o . -  P r ó lo g o .  ¿Cómo se  p i e r d e  l a  e s t a b i l i d a d ? .  El d i a g ­
n ó s t i c o  y t r a t a m i e n t o  o r t o d o x o s .  Los o l v i d o s  d e l  Fondo M o n e ta r io .  
E s t a b i l i d a d  con d e s a r r o l l o .
Una n o t a  en t o r n o  a l o s  o b j e t i v o s  y p o l í t i c a s  p a r a  e l  c r e c i m i e n t o  
económico. El T r i m e s t r e  Económico (México) 27 ( 108 ):  552-563» 
O c tu b re -D ic i e m b r e  de i9 6 0 .
C o n t e n i d o . -  Los o b j e t i v o s  en l a s  economías  de p l a n i f i c a c i ó n  
c e n t r a l .  Nuevas o r i e n t a c i o n e s  en e l  s i s t e m a  de p l a n i f i c a c i ó n .
O b j e t i v o s  y p o l í t i c a s  p a r a  e l  c r e c i m i e n t o  económico ( E d i t o r i a l )
Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  1 *f (2 1 5 ) :  2i+5-2if9,  252. 
S e p t i e m b re  de i9 6 0 .
Los p rob lem as  de p o s t g u e r r a .  P o l í t i c a s  de d e s a r r o l l o .  El caso  
de l o s  p a í s e s  a d o l e s c e n t e s .  Una t a r e a  d i f í c i l .  El e q u i l i b r i o  
d e l  p r o c e s o .  Formación  de c a p i t a l  e i m p o r t a c i o n e s .  Los o b j e t i ­
vos  en l a s  economías  de p l a n i f i c a c i ó n  c e n t r a l .  Nuevas o r i e n t a ­
c i o n e s  en e l  s i s t e m a  de p l a n i f i c a c i ó n .
La s u b o r d i n a c i ó n  d e l  pen sam ien to  económico c h i l e n o  ( E d i t o r i a l )  
Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  13  ( 2 1 2 ) :  109-113»
Marzo de i 960.
C o n t e n i d o . -  El esquema m e r c a n t i l i s t a .  El c o n t a g i o  l i b r e c a m b i s t a ,  
e l  d e b a t e  " o r e r o s "  v s .  " p a p e l e r o s " .  El " n a c i o n a l i s m o "  e n t r a  en 
e s c e n a .  La r e g l a  g e n e r a l :  l a  s u b o r d i n a c i ó n .
A l t e r n a t i v a  p a ra  una re fo rm a  de l o s  s i s t e m a s  c o n v e n c i o n a l e s  de 
p r e v i s i ó n  s o c i a l .  E l  T r i m e s t r e  Económico (México) 28 (111 ) : 
k k k -k ^ 8 . J u l i o - S e p t i e m b r e  de 19 6 1 .
C o n t e n i d o . -  I n t r o d u c c i ó n .  A n o ta c io n e s  c o m p le m e n ta r i a s  a l  
esquema s o b re  una a l t e r n a t i v a  p a r a  l a  r e fo rm a  p r e v i s i o n a l .
El a n á l i s i s  de l a  i n f l a c i ó n :  " E s t r u c t u r a l i s t a s "  y " M o n e t a r i s t a s " : 
un r e c u e n t o .  R e v i s t a  de Economía L a t in o a m e r i c a n a  ( C a r a c a s )  1 
( 4 ) :  71-95* O c tu b re -D ic i em b r e  de 19 6 1 .
También e n :
R e v i s t a  de l a  F a c u l t a d  de C i e n c i a s  Económicas y de A d m i n i s t r a ­
c i ó n  (M ontev ideo)  ( 2 1 ) :  5 - 2 0 .  D ic iem bre  de 1962
Economía ( S a n t i a g o  de C h i l e )  21 ( 7 9 ) :  15-30 .  Segundo T r i m e s t r e  
de 1963 .
E l  camino d e l  d e s a r r o l l o  económico:  a l g u n a s  e x p e r i e n c i a s  h i s t ó r i c a s  
( E d i t o r i a l )  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  14 ( 2 1 9 ) ï 
56-57» 73* Marzo de 19 6 1 .
Los modelos  d e l  s u b d e s a r r o l l o :  e l  im pacto  de l  c a p i t a l i s m o  en América
L a t i n a .  S a n t i a g o ,  E s c u e l a  de Economía,  s . f .  6 p .  M im eogra f iado .
C o n t e n i d o . -  Los f a c t o r e s  e x t e r n o s .
También e n :
R e v i s t a  de l a  U n iv e r s id a d  de Buenos A i r e s  (Buenos  A i r e s )  6 ( i ) :  
3 3 - ^ 8 .  Enero-Marzo de .
1 9 6 2
Curso de economía.  E lem entos  de t e o r í a  económica .  1 r a .  e d . ,  por  
A n íb a l  P i n t o  y C a r l o s  F r e d e s .  S a n t i a g o ,  E d i t o r i a l  U n i v e r s i ­
t a r i a ,  1962 . 151  P*
C o n t e n i d o . -  La economía p o l í t i c a .  E l  problema económico. Los 
f a c t o r e s  p r o d u c t i v o s .  Las u n i d a d e s  de p r o d u c c i ó n .  Las d e c i s i o n e s  
económ icas .  R e s u l t a d o s  y m ed ic ió n  d e l  p ro c e so  económico.  El d e ­
s a r r o l l o  económico. Los fenómenos  m o n e t a r i o s .  E l  com erc io  i n t e r ­
n a c i o n a l .
Econom is ta s  l a t i n o a m e r i c a n o s  en l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  po r  A n íb a l  
P i n t o  y Osvaldo S u n k e l .  R e v i s t a  de Economía L a t in o a m e r i c a n a  
(C a r a c a s )  2 ( 7 ) r  3 1 - i+5. J u l i o - S e p t i e m b r e  de 1962.
En i n g l é s : L a t i n  American e co n o m is t s  i n  t h e  U n i ted  S t a t e s .
Economic Development and C u l t u r a l  Change (C h icag o )  15 C1 ) ï 
7 9 -8 6 .  O c tober  1966.
Comment by A rnold  C. H a r b e r g e r ,  pp.  87-90
T a m b ié n  e n :
Economía ( S a n t i a g o  de C h i l e )  22 (82)  3-1*+» P r im er  T r i m e s t r e  
d"e 1964, con e l  t í t u l o  "Econom is tas  l a t i n o a m e r i c a n o s  en E s t a d o s  
U nidos .
N otas  s o b r e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  y l a  e s t r a t e g i a  de l a  r e d i s ­
t r i b u c i ó n .  El T r i m e s t r e  Económico (México) 29 (115 ) :  410-424 .  
J u l i o - S e p t i e m b r e  d e 1962.
C o n t e n i d o . -  I n t r o d u c c i ó n .  F a c t o r e s  que d e t e r m in a n  l a  d i s t r i b u ­
c i ó n  d e l  i n g r e s o .  C o n s i d e r a c i o n e s  en to r n o  a l a  e s t r u c t u r a  de 
l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o .  O b j e t i v o s  y medios  p a ra  l a  r e d i s ­
t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o .
También e n :
R e v i s t a  B r a s i l e i r a  de C i e n c i a s  S o c i a i s  (Be lo  H o r i z o n t e )  2 ( 1 ): 
175 - 194 . Março 1962
Economía ( S a n t i a g o  de C h i l e )  20 ( 7 7 - 7 8 ): 8 9 -102 .  C u a r to  T r im e s ­
t r e  de 1962 y P r im e r  T r i m e s t r e  de 1963 .
PINTO, A n íb a l :  La d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  en América L a t i n a .
Buenos A i r e s ,  Eudeba,  1967, pp.  5 -1 6 .
PINTO, A n íb a l :  I n f l a c i ó n :  r a í c e s  e s t r u c t u r a l e s .  Ensayos de
A n íb a l  P i n t o .  México,  Fondo de C u l t u r a  Económica,  1973, PP* 
202-218 .  (E l  T r i m e s t r e  Económico. L e c t u r a s ,  Nb 3)
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C o m en ta r io s  a l  t r a b a j o  "La p o l í t i c a  f i s c a l  en e l  d e s a r r o l l o  de 
América  L a t i n a " ,  de V í c t o r  U r q u i d i .  Panorama Económico 
( S a n t i a g o  de C h i l e )  17 (2 3 7 ) :  82 -8 4 .  J u n i o - J u l i o  de 1963*
También e n :
OEA-BID-CEPAL: Reforma t r i b u t a r i a  p a r a  América L a t i n a . I I .  
P rob lem as  de p o l í t i c a  f i s c a l .  W ash ing ton ,  Unión P a n am er ican a ,  
1964, pp. 33 -3 9 .
La c o n t r i b u c i ó n  de CEPAL a l  p e n sam ien to  l a t i n o a m e r i c a n o  ( E d i t o r i a l )  
Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  16 ( 2 3 6 ) :  37 -3 9 ,  55» 
Abr i l -Mayo  de 1963 .
D e s a r r o l l o  económico y r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  en C h i l e .  El T r i m e s t r e  
Económico (México) 30 (1 2 0 ) :  641 -658 .  O c tu b re -D ic i em b r e  de
Una v e r s i ó n  am pl iada  y a c t u a l i z a d a  de e s t e  t r a b a j o  se  p u b l i c ó  
en: C h i l e .  U n i v e r s i d a d .  CESO.: C h i l e  ho y . México,  S i g l o  Vein­
t i u n o  E d i t o r e s ,  1970, pp.  5 - 5 2 .
T a m b ié n  e n :
PINTO, A n íb a l :  C h i l e  una economía d i f í c i l . México,  Fondo de
C u l t u r a  Económica^ 1964, pp .  156- 182 .
H ac ia  una s o l u c i ó n  r a c i o n a l  de n u e s t r o s  p ro b le m a s .  Panorama 
Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  1 ? (2 3 7 ) :  104-106 .  J u n i o -  
J u l i o  de 1963-
C o n t e n i d o . -  E lementos  a g r a v a n t e s .
1964
A l t e r n a t i v a  p o l í t i c a  en e l  d e s a r r o l l o  l a t i n o a m e r i c a n o .  El
T r i m e s t r e  Económico (México) 31 (1 2 4 ) :  603- 618 . O c tu b re -  
Dic iem bre  de 1964.
C o n t e n i d o . -  ¿Reforma o /y  r e v o l u c i ó n ? .  El d i a g n ó s t i c o  p r e -  
r r e v o l u c i o n a r i o .  E lem en tos  p a r a  e l  d i a g n ó s t i c o  s o b r e  e l  
B r a s i l .  La c r i s i s  de G o u l a r t .  La " v a r i a b l e  e x t e r n a " .  A lgunas  
c o n c l u s i o n e s  y p e r s p e c t i v a s .
C h i l e  una economía d i f í c i l .  México,  Fondo de C u l t u r a  Económica,  
1964. 184 p.
C o n t e n i d o . -  I n t r o d u c c i ó n .  Los d o s . p rob lem as  b á s i c o s .  Condi­
c i o n e s  g e n e r a l e s  p a ra  un d e s a r r o l l o  d in á m ic o .  A péndice :  
D e s a r r o l l o  económico y r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  en C h i l e .
Comments on " P a n e l :  Changes  i n  economic s t r u c t u r e "  by Guido 
Di T e l i a .  En B ae r ,  Werner e I s a a c  K e r s t e n e t z k y , e d s . :  
I n f l a t i o n  and growth  i n  L a t i n  A m er ica . Homewood, I I .  R ich a rd  
dT I r w i n , 19647 pp.  439-440 .
C r í t i c a  d e l  modelo p o l í t i c o - e c o n ó m i c o  de l a  " I z q u i e r d a  O f i c i a l " .
E l  T r i m e s t r e  Económico (México) 31 (1 2 1 ) :  6 7 -9 2 .  Ene ro -  
Marzo de 1964.
C o n t e n i d o . -  Fundamento y o b j e c i o n e s .  E lem en tos  a c o n s i d e r a r  
en un modelo no a l i n e a d o .  I l u s t r a c i ó n  somera a l a  l u z  de dos 
c a s o s :  C h i l e  y e l  B r a s i l .
La economía c h i l e n a  en e l  p e r ío d o  1950-1963. Panorama Económico 
( S a n t i a g o  de C h i l e )  17 ( 2 4 l ) :  5 -23-  Mayo Zë 1964.
C o n t e n i d o . -  P a r a d o j a s  d e l  s e c t o r  e x t e r i o r  y en su im pacto  i n ­
t e r n o .  P o b la c ió n  y empleo, El i r r e d u c t i b l e  d e s e q u i l i b r i o  f i s ­
c a l .  E v o lu c ió n  y e s t r u c t u r a  d e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l .  La r í g i d a  
o f e r t a  a g r o p e c u a r i a  y o t r a s  c u e s t i o n e s  e m p a r e n ta d a s .  D i s t r i b u ­
c ió n  d e l  i n g r e s o :  cam bios ,  e s t r u c t u r a  e i m p l i c a c i o n e s .  E l  d é b i l  
e s f u e r z o  de i n v e r s i ó n .
-  16  -
Esbozo de una a l t e r n a t i v a  económica s o c i a l i s t a  p a ra  América L a t i n a .  
E l  T r i m e s t r e  Económico (México) 31 (1 2 2 ) :  210-227 .  A b r i l - J u n i o  
de 196^.
C o n t e n i d o . -  N a t u r a l e z a  d e l  e s t a d o .  El s i s t e m a  de p r o p i e d a d .  
E x t e n s i ó n  de l a  p r o p ie d a d  p ú b l i c a .  La p r o p ie d a d  a g r í c o l a .  P l a n i  
f i c a c i ó n  v e r s u s  mercado.
1965
A sp e c to s  p o l í t i c o s  d e l  d e s a r r o l l o  económico l a t i n o a m e r i c a n o .  T r a ­
b a j o  p r e s e n t a d o  a l a  C o n f e r e n c i a  s o b re  " O b s t a c l e s  to  change i n  
L a t i n  America"  o r g a n i z a d a  por  e l  Royal I n s t i t u t e  of  I n t e r n a t i o n a l  
A f f a i r s ,  d u r a n t e  F e b r e r o  de 1965, en L o n d res .  En V e l i z ,  C l a u d i o ,  
comp.:  O b s t á c u l o s  p a r a  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  de America L a t i n a .
Mexico,  Fondo de C u l t u r a  E c o n ó m i c a , 1969, pp.  1^ -50 .
C o n t e n i d o . -  América L a t i n a :  e l  d e s a r r o l l o  " b a jo  p r e s i ó n "  e x t e r n a .  
D e b i l i d a d  d e l  f a c t o r  " n a c i o n a l i s m o "  en l a  r e g i ó n .  Algunos  c a s o s  
e s p e c i a l e s .  Las f u e r z a s  p o l í t i c a s  y e l  e s t a d o  en e l  d e s a r r o l l o  
r e g i o n a l .  Los p a r t i d o s  de d e r e c h a .  El cuadro  de l a  i z q u i e r d a .
En e l  m a r x i s t a .  Las p e r s p e c t i v a s .  F a c t o r e s  p o l í t i c o s  e x t e r n o s .
En i n g l é s : P o l i t i c a l  a s p e c t s  o f  economic developm ent  i n
L a t i n  A m er ica .  En V e l i z ,  C l a u d i o ,  é d . :  O b s t a c l e s  t o  change
i n  L a t i n  Am er ica .  London, Oxford U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1965, pp.
9-^6 .
También e n :
R e v i s t a  de Economía L a t i n o a m e r i c a n a  ( C a r a c a s )  5 (17 ) -  69-123*
1965^
C o n c e n t r a c i ó n  d e l  p r o g r e s o  t é c n i c o  y de s u s  f r u t o s  en e l  d e s a r r o l l o  
l a t i n o a m e r i c a n o .  E l  T r i m e s t r e  Económico (México) 32 (1 2 5 ) :  3 -  
69* Enero-Marzo de 1965-
C o n t e n i d o . -  I n t r o d u c c i ó n .  F isonom ía  d e l  problema en l o s  modelos  
de d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  y en o t r a s  e x p e r i e n c i a s .  R e l a c i o n e s  e n t r e  
l o s  aumentos  de p r o d u c t i v i d a d  y l o s  d e l  i n g r e s o .  I m p l i c a c i o n e s  
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de l a  c o n c e n t r a c i ó n  " t r i d i m e n s i o n a l " .
También e n :
PINTO, A n íb a l :  La d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  en América  L a t i n a . 
Buenos A i r e s ,  Eudeba, 1967, pp* 17-63*
BIANCHI, A ndrés ,  y o t r o s : América  L a t i n a :  Ensayos  de i n t e r p r e ­
t a c i ó n  económ ica . Santiago"! E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i a ,  1969, pp* 
180-2^3* (Tiempo L a t in o a m e r i c a n o )
PINTO, A n íb a l :  I n f l a c i ó n :  r a í c e s  e s t r u c t u r a l e s . Ensayos  de
A n íb a l  P i n t o .  México,  Fondo de C u l t u r a  Econmica,  1973, pp*
38- I O 3 . (E l  T r i m e s t r e  Económico. L e c t u r a s  N2 3)*
8 7 /
8 5 /
La " c r i s i s  l a t i n o a m e r i c a n a "  y su marco e x t e r n o .  D e s a r r o l l o
Económico (Buenos A i r e s )  6 ( 2 2 - 2 3 ) :  319-354 .  J u l i o - D i c i e m b r e  
de 1966.
C o n t e n i d o . -  V ig e n c ia  d e l  modelo p r e t é r i t o  de g u e r r a  f r í a .  Las 
r a z o n e s  d e l  c o n g e la m ie n to .  La d e s c o n g e l a c i ó n  en e l  á r e a  s o v i é t i c a .  
El cuad ro  a m er ica n o .  Las s i t u a c i o n e s  p r e r r e v o l u c i o n a r i a s .  La c r i ­
s i s  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  " m e s o c r á t i c o " .  Un p a r é n t e s i s  s o b re  l o s  
modelos  o l i g á r q u i c o s  a c t u a l e s .  Los c o r r e s p o n s a l e s  " s o c i o - p o l i -  
t i c o s "  de l o s  E s t a d o s  U nidos .  E l  peso de l o s  i n t e r e s e s  p r i v a d o s .  
I m p l i c a c i o n e s  y l í n e a s  de a c c c i ó n .  La d i s o c i a c i ó n  de l o s  p l a n o s .  
Los esquemas p o l í t i c o s  de re e m p la z o .  Las r e l a c i o n e s  i n t e r l a t i n o ­
a m e r i c a n a s .  Resumen.
E n t o r n o  a C h i l e ,  una economía d i f í c i l .  E l  T r i m e s t r e  Económico 
(México) 33 ( 1 3 O): 1 7 1 - 186 . A b r i l - J u n i o  de 1966.
(Apuntes  de una c o n f e r e n c i a  d i c t a d a  a n t e  l o s  alumnos de l a s  
E s c u e l a s  de Economía de l a  U n i v e r s i d a d  de C h i l e  y de l a  Un i-  
v e s i d a d  C a t ó l i c a  de V a l p a r a í s o ,  m ot ivada  por  una d i s c u s i ó n  
s o b r e  e l  l i b r o  d e l  mismo t í t u l o  p u b l i c a d o  por  e l  Fondo de 
C u l t u r a  Económ ica) .
1967
A lgunas  c u e s t i o n e s  g e n e r a l e s  de l a  p o l í t i c a  económica en América  
L a t i n a .  E l  T r i m e s t r e  Económico (México) 34 (1 3 5 ) :  427-444 .  
J u l i o - S e p t i e m b r e  de I9b7»
C o n t e n i d o . -  F a s e s  s o b r e s a l i e n t e s  en l a  América  L a t i n a .  G e s t a ­
c i ó n  de l a  p o l í t i c a  económica .  E l  " r a d i o  de m an iob ra"  de l a  
p o l í t i c a  económica .  Los e l em en to s  " c o y u n t u r a l e s " . E v a lu a c i ó n  
de l a  p o l í t i c a  económica .
También e n :
PINTO, A n íb a l :  I n f l a c i ó n :  r a í c e s  e s t r u c t u r a l e s .  Ensayos  de
A n íb a l  P i n t o .  México,  Fondo de C u l t u r a  Económica,  1973, pp» 
185- 201 . (E l  T r i m e s t r e  Económico. L e c t u r a s ,  Nú 3)
La d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  en América  L a t i n a .  Buenos A i r e s ,
Eudeba, 1967- 63 p» ( B i b l i o t e c a  de A m ér ica .  Cuadernos  N25)
C o n t e n i d o . -  Notas  s o b r e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  y l a  e s t r a ­
t e g i a  de l a  d i s t r i b u c i ó n .  C o n c e n t r a c i ó n  d e l  p r o g r e s o  t é c n i c o  y 
de s u s  f r u t o s  en e l  d e s a r r o l l o  l a t i n o a m e r i c a n o .
Las o r i e n t a c i o n e s  de l a s  p o l í t i c a s  a n t i - i n f l a c i o n a r i a s  en América  
L a t i n a .  En E s t a b i l i d a d  m o n e t a r i a  y d e s a r r o l l o  económ ico . 
S em in a r io  i n t e r n a c i o n a l  s o b r e . . .  Ciudad de México,  1967.
México,  A r t e  y C u l t u r a ,  1968, pp.  175-193»
C o n t e n i d o . -  I n g r e s o s  y g a s t o s  p ú b l i c o s .  Expans ión  m o n e t a r i a .  Las
r e m u n e r a c io n e s  d e l  t r a b a j o .  Medidas  r e s p e c t o  a p r e c i o s .  Comercio 
e x t e r i o r  y p o l í t i c a  c a m b i a r i a .  Las p r e s i o n e s  i n f l a c i o n a r i a s  en 
e l  Uruguay.
P o l í t i c a  de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  en América  L a t i n a .  R e v i s t a  de Economía 
L a t i n o a m e r i c a n a  ( C a r a c a s )  6 ( 2 3 ) :  83 -105 .  1 9 6 ^
V e rs ió n  re sum ida  d e l  Curso d i c t a d o  s o b r e  l a  m a t e r i a  en e l  C en t ro  
CEPAL/BNDE, en Rio de J a n e i r o ,  B r a s i l ,  A b r i l  de 1967-
C o n t e n i d o . -  E s t a p a s  p r i n c i p a l e s  en l a  e v o l u c i ó n  p o l í t i c a  económica 
y de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  en América L a t i n a .  El p e r í o d o  de i n d u s ­
t r i a l i z a c i ó n  "no i n t e n c i o n a l " .  El t r á n s i t o  h a c i a  l a  i n d u s t r i a l i ­
z a c i ó n  i n t e n c i o n a l .  C o n se c u e n c ia s  y d e t e r m i n a n t e s .
También en:
NOLFF, Max, comp.: El d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  l a t i n o a m e r i c a n o .
México,  Fondo de C u l t u r a  Económica,  1974, pp .  131-148. TË1 
T r i m e s t r e  Económico. L e c t u r a s ,  N2 12)
R a í c e s  e s t r u c t u r a l e s  de l a  i n f l a c i ó n  en América L a t i n a .  E l  T r i m e s t r e  
Económico (México) 35 ( 1 3 7 ) ï 6 3 -7 4 .  Enero-Marzo de 1968.
C o n t e n i d o . -  D e s a j u s t e s  de l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a .  R e l a c i o n e s  
e n t r e  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  y o t r a s  " s u b - e s t r u c t u r a s " . R e l a ­
c i o n e s  e n t r e  s u b e s t r u c t u r a s  y e l  s e c t o r  e x t e r i o r .  D e s a j u s t e s  
e s t r u c t u r a l e s  y p o l í t i c a  económica .
En p o r t u g u é s : R a í z e s  e s t r u t u r a i s  da i n f l a ç a o  na América
L a t i n a .  En P i n t o ,  A n í b a l ,  y o t r o s : A i n f l a ç a o  r e c e n t e  no
B r a s i l  e na América L a t i n a . Rio de J a n e i r o ,  E d iç õ e s  G r a a l ,
1978, pp.  17-35 .
También e n :
FLACSO/ELAS. S a n t i a g o ,  1968. 18 p.  M im e o g ra f iad o .
E s t a b i l i d a d  m o n e ta r i a  y d e s a r r o l l o  económico . Sem in a r io  i n t e r ­
n a c i o n a l  s o b r e . . .  Ciudad de México,  1967» México,  A r t e  y 
C u l t u r a ,  1968, pp.  175-193.
PINTO, A n íb a l :  I n f l a c i ó n :  r a í c e s  e s t r u c t u r a l e s . Ensayos  de
A n íb a l  P i n t o .  México,  Fondo de C u l t u r a  Económica,  1973» PP* 
23-37-  (E l  T r i m e s t r e  Económico. L e c t u r a s ,  N2 3 )
1968
P o l í t i c a  y d e s a r r o l l o .  S a n t i a g o ,  E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i a ,  1968. 
154 p .  (Imagen de América L a t i n a ,  N2 4)
C o n t e n i d o . -  P o l í t i c a  económica en América L a t i n a .  A sp e c to s
p o l í t i c o s  d e l  d e s a r r o l l o  l a t i n o a m e r i c a n o .  P ensam ien to  económico 
y a l i e n a c i ó n  l a t i n o a m e r i c a n a .
1969
C o n d ic io n e s  s o c i a l e s  e i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .  El T r i m e s t r e  Económico 
(México) 36 (1 ^ 3 ) :  39 5 -^ 1 3 .  J u l i o - S e p t i e m b r e  de 1969•
( V e r s i ó n  re sum ida  d e l  documento p r e p a r a d o  por  e l  a u t o r  p a r a  l a  
Mesa Redonda s o b r e  I n t e g r a c i ó n  Económica y S e g u r id a d  S o c i a l  en 
l a  América  L a t i n a ,  o r g a n i z a d a  p o r  l a  OIT y e l  CIES y r e a l i z a d a  
en México,  D . F . , en Noviembre de 1968)
C o n t e n i d o . -  I n c i d e n c i a  económica de l a  s e g u r i d a d  s o c i a l .  R ep e r ­
c u s i o n e s  e v e n t u a l e s  de l a  i n t e g r a c i ó n  s o b re  l a s  s i t u a c i o n e s  
s o c i a l e s  a n i v e l  r e g i o n a l  y n a c i o n a l .
También e n :
PINTO, A n íb a l :  I n f l a c i ó n :  r a í c e s  e s t r u c t u r a l e s . Ensayos  de
A n íb a l  P i n t o .  México,  Fondo de C u l t u r a  Económica,  1973» PP* 
219- 236. (E l  T r i m e s t r e  Económico. L e c t u r a s ,  Nú 3)
C o n s i d e r a c i o n e s  a c e r c a  de una r e fo rm a  ( u n i v e r s i t a r i a )  ( E d i t o r i a l )  
Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  Segunda Epoca (2^+7):
3-7* Agosto  de 1969.
C o n t e n i d o . -  E l  cambio b a jo  c o n t r o l .  La " c o l o c a c i ó n "  d e l  p rob lem a .  
P o l i t i z a c i ó n  y p a r t i d a r i z a c i ó n .  La c u e s t i ó n  de l o s  r e c u r s o s .
O t r a s  c o n s i d e r a c i o n e s  en ju e g o :  1. La r e p r e s e n t a c i ó n  de l o s  
g a s t o s  e d u c a c i o n a l e s  en e l  t o t a l  de g a s t o s  p ú b l i c o s .  2. La 
p a r t i c i p a c i ó n  de l o s  g a s t o s  en e d u c a c ió n  s u p e r i o r  en e l  g a s t o  
t o t a l  por  e d u c a c ió n .  3* La c o n s i d e r a c i ó n  d e l  problema de l a  
e x t r a o r d i n a r i a  d e s e r c i ó n  u n i v e r s i t a r i a .  El empleo y d i s t r i b u ­
c i ó n  de l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  y de l o s  s u s c e p t i b l e s  de o b t e n e r  
v í a  aumento v e g e t a t i v o  de l o s  i n g r e s o s .  N eces idad  de c r i t e r i o s  
c l a r a m e n t e  d i s c r i m i n a t o r i o s  en l a  a s i g n a c i ó n  de r e c u r s o s ,  e s p e ­
c i a l m e n t e  de nuevos r e c u r s o s .
D i a g n ó s t i c o ,  e s t r u c t u r a s  y esquemas de d e s a r r o l l o  en América
L a t i n a .  S a n t i a g o ,  FLACSO, 1969* 59 p* M im eogra f iado .  ( C i r c u ­
l a c i ó n  r e s t r i n g i d a  s ó l o  p a r a  d i s c u s i ó n  i n t e r n a ) .
C o n t e n i d o . -  D i a g n ó s t i c o s ,  a c c i ó n  y " c a t a s t r o f i s m o " . N a t u r a l e z a  
e i m p l i c a c i o n e s  de l a  " h e t e r o g e n e i d a d  e s t r u c t u r a l "  en América 
L a t i n a .  Esquema de l o s  modelos  h a c i a  a f u e r a  y h a c i a  a d e n t r o .
También en:
PINTO, A n íb a l :  T r e s  e n say o s  s o b r e  C h i l e  y América  L a t i n a .
Buenos A i r e s ,  E d i c i o n e s  S o l a r ,  1971, pp* 7-63*
-  2 0  -
El e s t a d o  d e s a r r o l l i s t a  y l a  empresa p r i v a d a  ( E d i t o r i a l )  Panorama 
Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  Segunda Epoca (2^*0: 3 - 7 .  Mayo 
de 1969.
C o n t e n i d o . -  La e x p e r i e n c i a  de l o s  p a i s e s  c e n t r a l e s  y e l  caso  
c h i l e n o .  ¿ P e r j u i c i o  o apoyo?.  Las "n u ev as"  em presas  p ú b l i c a s .
E s t e  n i ñ i t o  compró un h u e v i t o . . .  P roblem as  y p a p e l  de l a  empresa 
p r i v a d a .  M a tr im on ios  de c o n v e n i e n c i a .  9 9 /
¿Por qué r e a p a r e c e  Panorama Económico? ( E d i t o r i a l )  Panorama 
Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  Segunda Epoca (2^2T: 3 -5 -  
Marzo de 1969-
C o n t e n i d o . -  E spe j i sm o  de una "m is ió n  c u m p l id a " .  ¿Y d e sp u é s  qué? 
¿T é c n ic o s  p a r t i d i s t a s  o p a r t i d i s t a s  t é c n i c o s ? .  I n d e p e n d e n c ia ,  
o b j e t i v i d a d . . .  y compromiso.  La o b j e t i v i d a d .  El compromiso.  El 
mismo pe ro  d i s t i n t o  Panorama Económico. 100/
A p r o p ó s i t o  de l a  l i b e r a c i ó n  de i m p o r t a c i o n e s .  La e t e r n a  h i s t o r i a  
( E d i t o r i a l )  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  Segunda 
Epoca ( 2 5 1 ) '  7 - 8 .  D ic iem bre  de 19ó9-Enero de 1970.
S t r u c t u r e  économique,  p r o d u c t i v i t é  e t  s a l a i r e s  en Amérique L a t i n e .
C a h i e r s  de l ' I n s t i t u t  I n t e r n a t i o n a l  d ' E t u d e s  S o c i a l e s  ( P a r i s )
(1 0 ) :  3 0 7 - 3 1 9 . 1 9 6 9 .
C o n t e n i d o . -  La s t r u c t u r e  h é t é r o g è n e  de l ' é c o n o m i e  l a t i n o -
a m é r i c a i n e .  R é f l e x i o n s  s u r  l a  p o l i t i q u e  de s  r e v e n u s  e t  de s
s a l a i r e s .  Q ue lques  p e r s p e c t i v e s .  102/
1970
Cobre ,  p e n s io n a d o s  y t a x i s  ( E d i t o r i a l )  Panorama Económico ( S a n t i a g o
de C h i l e )  Segunda Epoca (2 5 2 ) :  7* F eb re ro -M arzo  de 1970. 103 /
Una co sa  es  q u ié n  gana; o t r a ,  cómo g o b i e r n a  ( E d i t o r i a l ) ,  por  A n íb a l  
P i n t o ,  Andrés  B ia n c h i  £  Osvaldo S u n k e l .  Panorama Económico 
( S a n t i a g o  de C h i l e )  Segunda Epoca (255) -  3 - 7 .  J u l i o  de 1970.
C o n t e n i d o . -  E s t i l o  y n i v e l  de l a  campaña. La f a l t a  de p rog ram as .
La c a n d i d a t u r a  de l a  Unidad P o p u l a r .  La p o s t u l a c i ó n  Tomic.
F a c t o r e s  p o l í t i c o s .  I O V
D e s a r r o l l o  económico y r e l a c i o n e s  s o c i a l e s .  En C h i l e .  U n i v e r s i d a d .
C e n t r o  de E s t u d i o s  Soc io -E conóm icos :  C h i l e  h o y . México,  S ig l o  
V e in t iu n o  E d i t o r e s ,  1970, pp.  5 -5 2 .
( V e r s i ó n  am pl iada  y a c t u a l i z a d a  d e l  a r t í c u l o  p u b l i c a d o  en 
El T r i m e s t r e  Económico (México) 30 ( 1 2 0 ) :  6^ 1 - 658. O c tu b r e -  
Dic iem bre  de 1963 , con e l  t í t u l o  " D e s a r r o l l o  económico y r e l a c i o n e s  
s o c i a l e s  en C h i l e " )
C o n t e n i d o . -  Las p r o y e c c i o n e s  d e l  s a l i t r e .  La e n a j e n a c i ó n  d e l  
s a l i t r e .  Se d e s p l a z a  e l  c e n t r o  d e l  p o d e r .  El g o lp e  de l a  Gran
-  2 1  -
D e p r e s ió n .  La nueva c o a l i c i ó n .  Los cambios  económicos .  La c r i ­
s i s  d e l  " f r e n t i s m o " .  Los p a r t i d o s  m a r x i s t a s .  El f r u s t a d o  " T e r r e ­
moto" I b a ñ i s t a .  El t r a s f o n d o  s o c i a l  de l a  a c e l e r a c i ó n  i n f l a c i o ­
n a r i a  y de l a s  p o l í t i c a s  o r t o d o x a s  de e s t a b i l i z a c i ó n .  El r e g r e s o  
a l a  c o a l i c i ó n  d e r e c h i s t a .  A m pliac ión  de l a  p l a t a f o r m a  económica 
v í a  comercio  e x t e r i o r .  El esquema p o l í t i c o - s o c i a l  d e l  g o b ie r n o  
de F r e i .  El r e z a g o  de l a  e v o lu c i ó n  económica .  La " e r o s i ó n "  demo- 
c r i s t i a n a " :  a l g u n a s  h i p ó t e s i s .  La g ra n  c o n t r a d i c c i ó n  y a l g u n a s  
a l t e r n a t i v a s .  105/
También e n :
A p o r t e s  ( P a r i s )  ( 2 0 ) :  6 -kO . A b r i l  de 1971.
PINTO, A n íb a l :  T r e s  e n say o s  s o b re  C h i l e  y América L a t i n a .
Buenos A i r e s ,  E d i c i o n e s  S o l a r ,  1971, pp.  65 -117 .
PINTO, A n íb a l :  C h i l e ,  un caso  de d e s a r r o l l o f r u s t a d o . 3 r a .  ed.
S a n t i a g o ,  E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i a ,  1973, pp- 29^-359 .
Enfoque "no p o l í t i c o "  de l a s  j u b i l a c i o n e s  p a r l a m e n t a r i a s  ( E d i t o r i a l )
Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  Segunda Epoca (2 5 3 ) :  9 .
A b r i l  de 1970. 106/
E s t r u c t u r a  s o c i a l  e i m p l i c a c i o n e s  p o l í t i c a s .  R e v i s t a  L a t in o a m e r i cana  
de C i e n c i a  P o l í t i c a  ( S a n t i a g o  de C h i l e )  1 ( 2 ) :  333-350 .  Agosto 
de 1970.
C o n t e n i d o . -  R a í c e s  h i s t ó r i c a s  de l a  t e s i s .  E l  caso  c h i l e n o .
O l i g a r c a s  y r a d i c a l e s .  P r o y e c c io n e s  p o l í t i c a s .  El n ú c l e o  c e n t r a l  
d o m in an te .  D i s c r i m i n a c i ó n  en e l  grupo i n t e r m e d i o .  El e s t r a t o  
" b a j o "  y sus  componentes .  A lgunas  i m p l i c a c i o n e s  de e sa  e s t r u c ­
t u r a .  A lgunas  p r o y e c c i o n e s  p o l í t i c a s .  La Democracia  C r i s t i a n a .
La " I z q u i e r d a  o f i c i a l " .  D e r i v a c i o n e s  p a ra  una e s t r a t e g i a .  107 /
También e n ;
FLACSO. S a n t i a g o ,  1970. 25 P-
PINTO, A n íb a l :  T r e s  ensayos  so b re  C h i l e  y América  L a t i n a .
Buenos A i r e s ,  E d i c i o n e s  S o l a r ,  1971, pp- 125-15^*
PINTO, A n íb a l :  C h i l e ,  un caso  de d e s a r r o l l o  f r u s t a d o . 3 r a .  ed .
S a n t i a g o ,  E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i a ,  1973, pp.  360-391 .
La g ran  a l t e r n a t i v a :  e n t r e  e l  popul ismo y l o s  "cambios  de v e rdad"  
( E d i t o r i a l ) ,  por A n íb a l  P i n t o  £  A ndrés  B i a n c h i .  Panorama 
Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  Segunda Epoca (2 5 8 ) :  3 - 8 .  O c tu b r e -  
Noviembre de 1970 .
C o n t e n i d o . -  Una d e f i n i c i ó n :  ¿ p a r a  q u i é n ? .  O t ra  d e f i n i c i ó n :
¿ q u e ' p r o d u c i r ? .  E l  problema c e n t r a l :  ¿cómo h a c e r l o ? .  Los u so s
d e l  e x c e d e n t e .  El s e c t o r  E s t a t a l  y l a  g e n e r a c i ó n  d e l  e x c e d e n t e .  
La u t i l i z a c i ó n  d e l  e x c e d e n te  y l a  " t e n t a c i ó n  p o p u l i s t a " .
Un i t i n e r a r i o  r e a l i s t a  p a r a  l a  re fo rm a  p r e v i s i o n a l  ( E d i t o r i a l )  
Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  Segunda Epoca (252 ) :
3 -7 -  E n e r o - F e b r e r o  de 1970*
C o n t e n i d o . -  Una s o l a  t a s a  de i m p o s i c i ó n .  U n i fo rm ac ión  de l o s  
r e q u i s i t o s .  U n i fo rm ac ión  r e l a t i v a  de l o s  b e n e f i c i o s .  El problema 
d e l  f i n a n c i a m i e n t o .
También e n :
PINTO, A n íb a l :  I n f l a c i ó n ,  r a í c e s  e s t r u c t u r a l e s . Ensayos  de
A n íb a l  P i n t o .  México,  Fondo de C u l t u r a  Económica,  1973» pp* 
237-245 .  (E l  T r i m e s t r e  Económico. L e c t u r a s ,  N2 3)*
¿L lega  a su f i n  e l  l a r g o  y c á l i d o  ve rano  d e l  co b re ?  ( E d i t o r i a l )  
Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  Segunda Epoca (2 5 4 ) :
3 - 4 .  J u n io  de 1970.
M i l l o n e s  de d ó l a r e s  (23)  por  un e l e f a n t e  ( E d i t o r i a l )  Panorama
Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  Segunda Epoca (2 5 8 ) :  9.  O c tu b r e -  
Noviembre de 1970.
M o r a l e j a s  p a r a  C h i l e  d e l  d i s c u r s o  de F i d e l  C a s t r o  ( E d i t o r i a l ) ,  por 
A n íb a l  P i n t o  ¿ A n d r é s  B i a n c h i .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  
de C h i l e )  Segunda Epoca (2 5 6 ) :  3 -1 2 .  Agosto de 1970.
C o n t e n i d o . -  E s t r a t e g i a ,  p l a n ,  o r g a n i z a c i ó n .  F r a n q u e z a ,  s o l u c i o ­
n e s ,  e n s e ñ a n z a s .  I n s t i t u c i o n a l i d a d ,  cambios  y r e v o l u c i o n e s .
N a t u r a l e z a  e i m p l i c a c i o n e s  de l a  " h e t e r o g e n e i d a d  e s t r u c t u r a l "  de 
l a  América  L a t i n a .  El T r i m e s t r e  Económico (México) 37 ( 1 5)  : 
83-IOO. Enero-Marzo de 1970.
(Una p r o l o n g a c i ó n  y a c t u a l i z a c i ó n  de e s t e  t r a b a j o  se  p u b l i c ó  en 
El T r i m e s t r e  Económico (México) 38 ( 1 5 O): 477-498 .  A b r i l - J u n i o  
de 1 9 7 1 » y tam b ién  en l a  R e v i s t a  de Economía L a t in o a m e r i c a n a  
( C a r a c a s )  8 ( 3 2 ) :  91 — 118 . 1971 » con e l  t í t u l o  "E l  modelo de
d e s a r r o l l o  r e c i e n t e  de l a  América L a t i n a " )
También e n :
IL PES . : Dos p o lé m ic a s  s o b re  e l  d e s a r r o l l o  de Am é r ic a  L a t i n a .
S a n t i a g o ,  E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i a ,  1970, pp.  173-206, con e l  
t í t u l o  "N o tas  s o b r e  l a  n a t u r a l e z a  de l a  " h e t e r o g e n e i d a d  e s t r u c ­
t u r a l "  de América  L a t i n a " .
PINTO, A n íb a l :  I n f l a c i ó n :  r a í c e s  e s t r u c t u r a l e s . Ensayos de
A n íb a l  P i n t o .  México,  Fondo de C u l t u r a  Económica,  1973» pp* 
104-140 .  (E l  T r i m e s t r e  Económico. L e c t u r a s ,  N2 3 )
-  2 3  -
PREALC. Segundo Curso S u b r e g i o n a l  de P l a n i f i c a c i ó n  y P o l í t i c a s  
de Empleo, C a r a c a s ,  V enezue la ,  k a l  29 de Agosto  de 1975»
(Doc. PPE/9.  Se r e p r o d u c e  p a r a  uso e x c l u s i v o  de l o s  p a r t i c i ­
p a n t e s  d e l  Curso que i m p a r t e  PREALC).
N otas  a l r e d e d o r  d e l  s i s t e m a  c e n t r o - p e r i f e r i a ,  po r  A n íb a l  P i n t o  y 
J an  K ñ ak a l .  13 de Noviembre de 1970. 52 p.  M im eograf iado .
( EC LA/1 DE/DRA FT/5 )
C o n t e n i d o . -  El s i s t e m a  c e n t r o - p e r i f e r i a :  a lg u n o s  cambios  p r i n ­
c i p a l e s  h a c i a  e l  f i n a l  de l o s  años  60 .  Las r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  
c e n t r o  (y l o s  c e n t r o s )  y l a  p e r i f e r i a .  R e l a c i o n e s  c e n t r o - p e r i ­
f e r i a  d e sd e  p e r s p e c t i v a s  más p a r t i c u l a r e s .  Cambios en l a  e s t r u c ­
t u r a  y en l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a s  de l a  p e r i f e r i a .  Los c o n c e p to s  
de d e s a r r o l l o  y s u b d e s a r r o l l o .  Las r e l a c i o n e s  c i r c u l a r e s  e n t r e  
d e s a r r o l l o  y s u b d e s a r r o l l o .  La " s i t u a c i ó n  de s u b d e s a r r o l l o "  de 
América L a t i n a  en l a  f a s e  de c r e c i m i e n t o  h a c i a  a f u e r a .  E t a p a s  
y c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  i n v e r s i ó n  e n t r a n j e r a .  I n d i c a d o r e s  econó­
micos de una " s i t u a c i ó n  de d e p e n d e n c i a " .  O t r a s  n o t a s  s o b re  e l  
s i s t e m a  c e n t r o - p e r i f e r i a .  Dos c r i t e r i o s  de com por tam ien to  de l a  
c o r p o r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l .
Los p a r o s  "a l a  c h i l e n a "  y l a  v i o l e n c i a  ( E d i t o r i a l )  Panorama 
Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  Segunda Epoca ( 2 5 5 ) : 8 - 9 -  
J u l i o  de 1970.
Dos t i p o s  de v i o l e n c i a .  R e p r e s i ó n ,  e f i c i e n c i a ,  b r u t a l i d a d .
La p o l í t i c a  de e s t a b i l i z a c i ó n :  p r i o r i d a d  y o p o r t u n i d a d .  Foro 
o rg a n iz a d o  por  Panorama Económico con l a  p a r t i c i p a c i ó n  de 
R ic a rd o  F f r e n c h - D a v i s , C a r l o s  H u r ta d o ,  S e rg io  M ol ina ,  E n r iq u e  
S i e r r a ,  H éc to r  A s s a e l ,  Andrés  B ia n c h i  y A n íb a l  P i n t o .  Panorama 
Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  Segunda Epoca ( 2 5 9 ) :  12-21 .  Di­
c iem bre  de 1970-Enero de 1971.
C o n t e n i d o . -  P r i o r i d a d .  O p o r tu n id a d .
Repaso de e x p e r i e n c i a s  h i s t ó r i c a s  y d a t o s  e s t r u c t u r a l e s .  Panorama 
Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  Segunda Epoca ( 2 5 7 ) :  3 - 6 .  Sep­
t i e m b r e  de 197O.
C o n t e n i d o . -  La n e c e s i d a d  de l a  p e r s p e c t i v a  h i s t ó r i c a .  S i g n i f i ­
cado d e l  t r i u n f o  de l a  Unidad P o p u l a r .  El f u t u r o :  a n a l o g í a s  y 
d a t o s  e s t r u c t u r a l e s .  ¿Un "optimismo p e s i m i s t a " ? .
También e n :
PINTO, A n íb a l :  T r e s  ensayos  so b re  C h i l e  y América L a t i n a .
Buenos A i r e s ,  E d i c i o n e s  S o l a r ,  1971, p p . 11Ô-223-
PINTO, A n íb a l :  I n f l a c i ó n :  r a í c e s  e s t r u c t u r a l e s . Ensayos  de
11V
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A n íb a l  P i n t o .  México,  Fondo de C u l t u r a  Económica,  1973, pp. 
28^-287-  (E l  T r i m e s t r e  Económico. L e c t u r a s ,  N2 3 ) .
Y l o s  que no pagan s e r á n  recompensados  ( E d i t o r i a l )  Panorama
Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  Segunda Epoca ( 2 5 ^ ) :  9 .  J u n io  
de 197O.
1971
D e fe n s a ,  c r í t i c a  y d u d as ,  s o b re  l a  p o l í t i c a  g u b e r n a t i v a :  un
examen d esde  3 á n g u l o s .  Mesa Redonda convocada po r  Panorama 
Económico en A b r i l  de 1971, con l a  p a r t i c i p a c i ó n  de Gonzalo 
M a r tn e r ,  S e r g io  Ramos, J o r g e  Cauas ,  Juan  Braun ,  Domingo A r t e a g a ,  
S e r g i o  López,  A n íb a l  P i n t o ,  Andrés  B i a n c h i ,  S e r g io  Molina  y 
H é c to r  A s s a e l .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  Segunda 
Epoca ( 2 6 1 ):  16-20 .  Abri l -Mayo de 1971-
Las f r o n t e r a s  d e l  á r e a  de p ro p ie d a d  s o c i a l .  Mesa Redonda a u s p i c i a d a  
p or  Panorama Económico en J u n io  de 1971, con l a  p a r t i c i p a c i ó n  de 
J o r g e  Á r r a t e ,  Eduardo G a r c í a ,  Eugenio  O r t e g a ,  J o s é  Z a b a l a ,  C a r l o s  
M atus ,  H é c to r  A s s a e l ,  Andrés  B i a n c h i ,  S e r g io  Molina  y A n íb a l  
P i n t o .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  Segunda Epoca 
( 263):  16 - 25 . Agosto  de 19 7 1 .
La i n v e r s i ó n  de c a p i t a l e s  e x t r a n j e r o s  en e l  s i s t e m a  c e n t r o - p e r i f e ­
r i a ,  por  A n íb a l  P i n t o  y Jan  K ñakal .  En S t a n z i c k ,  K a r l - H e in z  
y H o rac io  H. Godoy, e d s . :  I n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s  y t r a n s f e r e n ­
c i a  de t e c n o l o g í a  en América L a t i n a . S e s i o n e s  d e l  S em ina r io  r e a l i  
zado en S a n t i a g o  de C h i l e , 2b a l  30 J e  O c tub re  de 1971. S a n t i a g o  
ILDIS-FLACSO, 1972, pp.  323-335 .
C o n t e n i d o . -  I n t r o d u c c i ó n .  M a r g i n a l i z a c i ó n  e i n s e r c i ó n  d e p e n d i e n t e  
de l a  p e r i f e r i a  en e l  s i s t e m a .  Algunos  a s p e c t o s  f u n d a m e n ta l e s  de 
l a  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  en América L a t i n a .  Algunos  c r i ­
t e r i o s  de p o l í t i c a  de i n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s .
E l  modelo de d e s a r r o l l o  r e c i e n t e  de l a  América L a t i n a .  El T r i m e s t r e  
Económico (México) 38 ( 1 5 0 ) :  ^ 7 7 -^ 9 8 .  A b r i l - J u n i o  de 1971*
( E s t e  t r a b a j o  c o n s t i t u y e  una p r o l o n g a c i ó n  y a m p l i a c i ó n  d e l  p u b l i ­
cado a n t e r i o r m e n t e  en El T r i m e s t r e  Económico (México) 37 ( 1 ^ 5 ) :  
83-IOO. Enero-Mayo de 1970, con e l  t í t u l o  " N a t u r a l e z a  e i m p l i c a ­
c i o n e s  de l a  " h e t e r o g e n e i d a d  e s t r u c t u r a l "  de l a  América L a t i n a " .
C o n t e n i d o . -  E l  c r e c i m i e n t o  h a c i a  a f u e r a .  El modelo " h a c i a  ad en ­
t r o " :  I r a .  e t a p a .  La f a s e  a c t u a l :  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  e i m p l i c a ­
c i o n e s .  R e p e r c u s io n e s  s o b r e  e l  s e c t o r  e x t e r n o .  I n c i d e n c i a  s o b re  
a s p e c t o s  de l a  r e l a c i ó n  c o n s u m o - a h o r r o s - i n v e r s i ó n .  Nexos con l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o .  O t r a s  r e l a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s .  V ia b i -
-  2 5  -
l i d a d ,  l i m i t a c i o n e s  y a l t e r n a t i v a s  d e l  esquema a c t u a l .  ¿"Borrón  
y c u e n ta  nueva"?  o qué? .
También e n :
R e v i s t a  de Economía L a t i n o a m e r i c a n a  ( C a r a c a s )  8 ( 3 2 ) :  9 1 -118 .  
1971.
PINTO, A n íb a l :  I n f l a c i ó n :  r a í c e s  e s t r u c t u r a l e s . Ensayos  de
A n íb a l  P i n t o .  México,  Fondo de C u l t u r a  Económica,  1973, PP- 
10^-l^fO. (E l  T r i m e s t r e  Económico. L e c t u r a s ,  N2 3 )
SERRA, J o s é ,  comp.:  D e s a r r o l l o  l a t i n o a m e r i c a n o . Ensayos  c r í ­
t i c o s .  México,  Fondo de C u l t u r a  Económica,  197^, pp- 29-50 .
(E l  T r i m e s t r e  Económico. L e c t u r a s ,  NQ 6 ) .
N a t u r a l e z a  y p rob lem as  d e l  P lan  71 de l a  Unidad P o p u la r  ( E d i t o r i a l )  
Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  Segunda Epoca ( 2 5 9 ) :  3 - 6 .  
D ic iem bre  de 1970-Enero de 1971.
C o n t e n i d o . -  ¿Dónde e s t á n  l a s  p l a t a s ?  Aquí e s t á n  l a s  c o s a s .  Se 
r e a b r e  e l  v i e j o  d e b a t e :  e l  pun to  c r u c i a l .  C u e s t i ó n  de e s t r u c -  
t u r a l i s m o .  La e s t r a t e g i a  y l a s  t á c t i c a s .
T r e s  ensayos  s o b r e  C h i l e  y América L a t i n a .  Buenos A i r e s ,  E d i c i o n e s  
S o l a r ,  19 7 1 * 15^ P* ( B i b l i o t e c a  "Dimensión Americana")
C o n t e n i d o . -  D i a g n ó s t i c o s ,  e s t r u c t u r a  y esquema de d e s a r r o l l o  
en América L a t i n a .  D e s a r r o l l o  económico y r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  
en C h i l e .  Repaso de e x p e r i e n c i a s  h i s t ó r i c a s  y d a t o s  e s t r u c t u r a ­
l e s .  E s t r u c t u r a  s o c i a l  e i m p l i c a c i o n e s  p o l í t i c a s .
La v í a  c h i l e n a  cumplió  un año ,  pe ro  s i g u e  d i s c u t i é n d o s e  su e x i s ­
t e n c i a  y v i a b i l i d a d  ( E d i t o r i a l )  Panorama Económico ( S a n t i a g o  
de C h i l e )  Segunda Epoca ( 265): 3-8T Noviembre-Dic iembre  de
1971.
C o n t e n i d o . -  C an ib a l i sm o  p o l í t i c o .  Algunos  b o t o n e s  de m u e s t r a .
Las c a p i l l a s  d o g m á t i c a s ,  Pero  de h a b e r l a ,  l a  hay .  S o c i a l i s m o  
y " d i c t a d u r a  d e l  p r o l e t a r i a d o " .  La d i c t a d u r a  que no v ino  d e l  
f r í o .  Las c o n d i c i o n e s  b á s i c a s  y l a  r e a l i d a d  c h i l e n a .  Lo g e n e r a l  
y l o  p a r t i c u l a r .  N i v e l e s  de s u b d e s a r r o l l o  y m o d a l id a d es  de a c u ­
m u la c ió n .  C o r r e l a c i ó n  de f u e r z a s  y " m o v i l i z a c i ó n  de ipasas" .
La v í a  c h i l e n a :  ¿m i to ,  p o s i b i l i d a d  o ú n ic o  camino? ( E d i t o r i a l )  
Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  Segunda Epoca ( 262):
3-7* J u n i o - J u l i o  de 1971 -
C o n t e n i d o . -  La " c r e a c i ó n  p o l í t i c a "  en C h i l e .  La c o n t r a s t a c i ó n  
con l a  r e a l i d a d  a c t u a l .  La " i n s t i t u c i o n a l i d a d  b u r g u e s a " .  "Exa­
c e r b a c i ó n  de l a  lu c h a  de c l a s e s " .  La b a se  o b j e t i v a  de l a  p o s i b i ­
l i d a d  de t r a n s i c i ó n  p a c í f i c a .  El " o t r o  camino" .




1 2 6 /
-  26 -
1972
¿Cómo m an e ja r  una " s e q u i a "  de d i v i s a s ? .  Mesa Redonda a u s p i c i a d a  
por  Panorama Económico a f i n e s  de Mayo de 1972, con l a  p a r t i ­
c i p a c i ó n  de Fernando  F a j n z y l b e r ,  R ica rd o  F f r e n c h - D a v i s ,
R odo l fo  M a th a e i ,  H é c to r  A s s a e l ,  Andrés  B i a n c h i ,  Oscar Muñoz, 
A n íb a l  P i n t o  y Osvaldo S u n k e l .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  
de C h i l e )  Segunda Epoca ( 2 6 9 ) :  1Ô-27- J u n io  de 1972.
La economía c h i l e n a  en 1971 y su s  p e r s p e c t i v a s  ( E d i t o r i a l ) ,  po r  
A n íb a l  P i n t o ,  H é c to r  A s s a e l ,  Andrés  B ia n c h i  ■%_ V í c t o r  Tokman. 
Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  Segunda Epoca ( 2 6 6 ) :
5 - 1 ^ ,  28.  F e b r e r o  de 1972.
C o n t e n i d o . -  La e v o l u c i ó n  g l o b a l .  El problema de l a  a cu m u lac ió n .
Las p e r s p e c t i v a s  d e l  com erc io  e x t e r i o r .  El e t e r n o  problema de 
l o s  r e a j u s t e s .
La e v o l u c i ó n  d e l  pen sam ien to  de l a  CEPAL. En ILDIS. :  P o l í t i c a
económica y d e s a r r o l l o  de América  L a t i n a . Bonn-Bad Godesberg ,  
V e r la g  Neue G e s e l l s c h a f t  GMBH, 1972, pp.  6 2 -8 8 .
C o n t e n i d o . -  I n t r o d u c c i ó n .  El c o n t e x t o  h i s t ó r i c o .  La c r i s i s  de 
l a  t e o r í a  t r a d i c i o n a l .  El d e s a r r o l l o  " h a c i a  a d e n t r o " .  La p r o ­
g ram ación  d e l  d e s a r r o l l o :  l o g r o s  y o b s t á c u l o s .  La c o l a b o r a c i ó n  
e x t e r i o r  a l  d e s a r r o l l o  l a t i n o a m e r i c a n o .  La h o ra  de l a  i n t e g r a ­
c i ó n  r e g i o n a l .  La p o l í t i c a  d e l  comercio  i n t e r n a c i o n a l .  Una p e r s ­
p e c t i v a  g l o b a l  de l a  p r o b l e m á t i c a  d e l  d e s a r r o l l o .
F a c t o r e s  e s t r u c t u r a l e s  y m o d a l id a d e s  d e l  d e s a r r o l l o ;  su i n c i d e n c i a  
s o b r e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o .  R e v i s t a  L a t in o a m e r i c a n a  de 
C i e n c i a s  S o c i a l e s  ( S a n t i a g o  de C h i l e l  ( k ) : 33 -5^•  Dic iem bre  
de 1972 .
( E s t e  a r t í c u l o  c o n s t i t u y e  l a  p a r t e  c e n t r a l  de una e x p o s i c i ó n  
r e a l i z a d a  en e l  C en t ro  CEPAL/ILPES de Rio de J a n e i r o ,  en 1967)
C o n t e n i d o . -  A lgunas  t e n d e n c i a s  d i s c e r n i b l e s  en e l  cambio de l a s  
e s t r u c t u r a s  p r o d u c t i v a s .  D i s p o n i b i l i d a d  de b i e n e s  y s e r v i c i o s  y 
su s  p r e c i o s  r e l a t i v o s .  Algunos  e lem en to s  p r i n c i p a l e s  de l a  e s t r u c ­
t u r a  s o c i a l .  El en cu a d ra m ie n to  i n s t i t u c i o n a l .  La i n f l u e n c i a  de 
l a s  i d e o l o g í a s  r e d i s t r i b u t i v a s .
También e n :
PINTO, A n íb a l :  I n f l a c i ó n :  r a í c e s  e s t r u c t u r a l e s . Ensayos  de
A n íb a l  P i n t o .  México,  Fondo de C u l t u r a  Económica,  1973» PP- 
1Ó2-18U.  (E l  T r i m e s t r e  Económico. L e c t u r a s ,  N2 3 ) -
E l  f e t i c h e  de l a s  d e v a l u a c i o n e s  ( E d i t o r i a l )  Panorama Económico 
( S a n t i a g o  de C h i l e )  Segunda Epoca (2 7 1 ) :  Sep t iem b re  de
1972.
127/
1 2 8 /
129/
130/
1 3 1 /
-  2 7  -
La " h e t e r o g e n e i d a d  e s t r u c t u r a l " :  a s p e c t o  fu n d a m e n ta l  d e l  d e s a r r o l l o  
l a t i n o a m e r i c a n o .  T r a b a jo  p r e s e n t a d o  a l a  C o n f e r e n c i a  i n t e r n a c i o ­
n a l  s o b re  modelos  de d e s a r r o l l o  en América L a t i n a ,  Bonn, 1972.
En D re k o n ja ,  G e rh a rd ,  comp.: Modelos de d e s a r r o l l o  en América
L a t i n a . B e r l i n ,  Fundac ión  Alemana p a r a  e l  D e s a r r o l l o  I n t e r n a c i o ­
n a l ,  197*+, pp- 1-29-
C o n t e n i d o . -  El dua l i sm o  de l a  economías  p r i m a r i o - e x p o r t a d o r a s .
E f e c t o s  de l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  E s t r a t o s  p r o d u c t i v o s .  Su d i f e ­
r e n c i a c i ó n .  S i g n i f i c a c i ó n  de l o s  e s t r a t o s .  Sus r e l a c i o n e s .  Cau­
s a s  de l a  r e s e r v a .  A lgunas  e v i d e n c i a s .  E v o lu c ió n  de l o s  e s t r a t o s  
p r o d u c t i v o s .  La c o n c e n t r a c i ó n  e s p a c i a l .  Un c o n t e x t o  i n t e r r e l a c i o ­
nado .  E l  " c e n t r o "  a u t o s u s t e n t a d o .  La g ran  c o n t r a d i c c i ó n .  Sobre  e l  
consumo c o n s p ic u o .  ¿ A l t e r n a t i v a s ? .  Nuevo p a p e l  d e l  s e c t o r  moderno. 
A s i g n a c ió n  d e l  p r o g r e s o  t e c n o l ó g i c o .  D i f e r e n c i a  e n t r e  p a í s e s .  132/
También e n :
T h i r d  World Forum, K a r a c h i ,  J a n u a r y  1975: Documents p r e s e n t e d . . .
Vol.  I I ,  con e l  t í t u l o  " H e t e ro g e n e id a d  e s t r u c t u r a l  y e s t i l o s  de 
d e s a r r o l l o  en América  L a t i n a " .
"Mamá empresa"  o e l  o t r o  p a t e r n a l i s m o  ( E d i t o r i a l )  Panorama
Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  Segunda Epoca ( 2 6 7 ) : 7 - 8 .  A b r i l  
de 1972.
C o n t e n i d o . -  Los a s p e c t o s  c u a l i t a t i v o s .  Los t i p o s  de b e n e f i c i o s .
E l  p a t e r n a l i s m o  e m p r e s a r i a l .  133/
N o ta s  s o b r e  d e s a r r o l l o ,  s u b d e s a r r o l l o  y d e p e n d e n c i a s .  El T r i m e s t r e  
Económico (México) 39 (15*0: 2*f3~26*f. A b r i l - J u n i o  de 1972.
C o n t e n i d o . -  Los c o n c e p to s  de d e s a r r o l l o  y s u b d e s a r r o l l o .  Las 
r e l a c i o n e s  c i r c u l a r e s  e n t r e  d e s a r r o l l o  y s u b d e s a r r o l l o .  La 
" s i t u a c i ó n  de s u b d e s a r r o l l o "  de l a  América L a t i n a  en l a  f a s e  
de c r e c i m i e n t o  h a c i a  a f u e r a .  E t a p a s  y c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  
i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a .  1 3 **/
También e n :
PINTO, A n í b a l :  I n f l a c i ó n :  r a í c e s  e s t r u c t u r a l e s . Ensayos  de
A n íb a l  P i n t o .  México,  Fondo de C u l t u r a  Económica,  1973, PP*
1*H-161. (E l  T r i m e s t r e  Económico. L e c t u r a s ,  N2 3 ) .
Las r e l a c i o n e s  económicas  e n t r e  América L a t i n a  y l o s  E s t a d o s  Unidos;  
a l g u n a s  i m p l i c a c i o n e s  y p e r s p e c t i v a s  p o l í t i c a s .  T r a b a jo  p r e s e n ­
t a d o  a l a  C o n f e r e n c i a  so b re  "Las  r e l a c i o n e s  p o l í t i c a s  e n t r e  l a  
América  L a t i n a  y l o s  E s t a d o s  U n id o s" ,  o r g a n i z a d a  por  e l  I n s t i ­
t u t o  de E s t u d i o s  P e ru a n o s  y e l  S o c i a l  S c ie n c e  R es e a r c h  C o u n c i l  
( J o i n t  Committee o f  L a t i n  American S t u d i e s ) .  Lima, P e ru ,
Noviembre de 1972. En su: I n f l a c i ó n :  r a í c e s  e s t r u c t u r a l e s .
-  28 -
Ensayos  de A n íb a l  P i n t o .  México,  Fondo de C u l t u r a  Económica,
1973, pp.  3 7 5 -^ 0 ^ .  (E l  T r i m e s t r e  Económico. L e c t u r a s ,  N2 3 )
C o n t e n i d o . -  El s i g n i f i c a d o  de América L a t i n a  desde  e l  pun to  de 
v i s t a  de l o s  E s t a d o s  U nidos .  C a r a c t e r í s t i c a s ,  t e n d e n c i a s  y p a r a ­
d o j a s  en l a s  r e l a c i o n e s  económicas  e n t r e  América L a t i n a  y l o s  
E s t a d o s  U nidos .  Las p e r s p e c t i v a s :  e lem en to s  de d i s t e n s i ó n  y 
c o n f l i c t o s .  135 /
En i n g l é s : Economic r e l a t i o n s  between L a t i n  America  and th e
U n i ted  S t a t e s :  Some i m p l i c a t i o n s  and p e r s p e c t i v e s .  En C o t i e r ,
J u l i o  y R ic h a rd  R. Fagen ,  e d s . :  The c h an g in g  p o l i t i c a l
r e a l i t i e s . S t a n f o r d ,  C a l i f o r n i a ,  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,
197^ ,  pp.  100- 1 1 6 .
Commentary on P i n t o  by Osvaldo S u n k e l ,  pp.  117-126.
También e n :
E s t u d i o s  I n t e r n a c i o n a l e s  ( S a n t i a g o  de C h i l e )  6 ( 2 2 ) :  3-31*
A b r i l - J u n i o  de 1973-
C o m e n ta r io s  de Osvaldo S u n k e l ,  pp.  32-^3*
DIAZ-ALEJANDRO, C a r l o s  F . ,  Simón TEITEL y V í c t o r  E. TOKMAN,
Comps.: P o l í t i c a  económica en c e n t r o  y p e r i f e r i a . Ensayos  en
homenaje  a F e l i p e  P a z o s .  México,  Fondo de C u l t u r a  Económica,
1976, pp.  1 3 1 - 158 .
E l  r e t o r n o  de l a  i n f l a c i ó n :  v i e j o s  p rob lem as  en un nuevo c o n t e x t o  
( E d i t o r i a l )  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  Segunda 
Epoca ( 2 6 7 ) :  3 - 6 .  A b r i l  de 1972.
C o n t e n i d o . -  El r e b r o t e  i n f l a c i o n a r i o :  l a  c o n d u c ta  de l o s  p r e c i o s .  
A lgunas  c a u s a s  v i s i b l e s .  A lgunas  p e r s p e c t i v a s .  C o n tex to  y p r o y e c ­
c i o n e s  p o l í t i c a s  d e l  nuevo b r o t e  i n f l a c i o n a r i o .  Cambios e s t r u c t u ­
r a l e s  y e s t a b i l i d a d .  Guías  de a c c c i ó n .  136/
E l  s i s t e m a  c e n t r o - p e r i f e r i a  v e i n t e  años  d e s p ú é s ,  por A n íb a l  P i n t o  y 
J a n  K ñaka l .  R e v i s t a  de l a  I n t e g r a c i ó n  (Buenos A i r e s )  ( 1 0 ) :
5 - 8 3 .  Mayo de 1972.
C o n t e n i d o . -  I n t r o d u c c i ó n :  e l  concep to  d e l  s i s t e m a .  P r i n c i p a l e s  
cambios  en e l  s i s t e m a  económico m u n d ia l .  M a r g i n a l i z a c i ó n  e i n ­
s e r c i ó n  d e p e n d i e n t e  de l a  p e r i f e r i a .  Nuevo c e n t r o  en e l  s i s t e m a  
económico m undia l :  l o s  p a í s e s  s o c i a l i s t a s .  Cambio en l a  e s t r u c t u ­
r a  y r e l a c i o n e s  de l a  p e r i f e r i a  con e l  c e n t r o .  Resumen de l a s  
c o n c l u s i o n e s  g e n e r a l e s  s o b r e  e l  s i s t e m a  c e n t r o - p e r i f e r i a  v e i n t e  
años  desp i iés .  137 /
En i n g l é s : The C e n t e r - P e r i p h e r y  System 20 y e a r s  l a t e r .  En
Di Marco, L u i s  Eu g en io ,  e d . :  I n t e r n a t i o n a l  economics  and
d e v e lo p m e n t . E s say s  i n  Honor o f  Raúl P r e b i s c h .  New York,
Academic P r e s s ,  1972, pp.  97-13^-
T a m b ié n  e n :
ECLA/IDE/DRAFT/58 .  Agosto  de 1972. 100 p.  Mimeograf iado
FLACSO/ELAS. S a n t i a g o ,  1972. 100 p.
PINTO, A n íb a l :  I n f l a c i ó n :  r a l e e s  e s t r u c t u r a l e s . Ensayos  de
A n íb a l  P i n t o .  México,  Fondo de C u l t u r a  Económica,  1973* PP* 
2 8 8 - 3 7 *1 .
PINTO, A n íb a l  jr J an  KÑAKAL: América  L a t i n a  y e l  cambio en l a
economía m und ia l .  Lima, I n s t i t u t o  de E s t u d i o s  P e r u a n o s ,  1973» 
19-1*11.
DI MARCO, L u i s  E u g en io ,  e d . :  Economía i n t e r n a c i o n a l  y d e s a ­
r r o l l o . E s t u d i o s  en honor de Raúl P r e b i s c h .  Buenos A i r e s ,  
E d i c i o n e s  Depalma, 197*1, pp.  103-139*
¿Termina una e t a p a  de l a  e x p e r i e n c i a  UP?. O p c io n es ,  t á c t i c a s  y 
e s t r a t e g i a s .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  Segunda 
Epoca (2 6 6 ) :  3-*1. F e b r e r o  de Ï972 .
C o n t e n i d o . -  O f e n s i v a ,  c o n t r a o f e n s i v a ,  c o n s o l i d a c i ó n .
UNCTAD I I I :  Un p ro c e so  con c i e r t o s  a v a n c e s  ( E d i t o r i a l )  Panorama 
Económico ( S a n t i a g o  de C h i l e )  Segunda Epoca (2 6 8 ) :  3-5*
Mayo de 1972.
1973
América L a t i n a  y e l  cambio en l a  economía m u n d ia l ,  por  A n íb a l  P i n t o  
y J a n  K ñakal .  Lima, I n s t i t u t o . d e  E s t u d i o s  P e r u a n o s ,  1973*
191  p .  (América P rob lem a,  N2 8)
C o n t e n i d o . -  M a r g i n a l i z a c i ó n  y d e p e n d e n c ia  en América L a t i n a :
E l  s i s t e m a  c e n t r o - p e r i f e r i a  20 años  d e s p u é s .  Nexos e s t r a t é g i ­
cos  e n t r e  América L a t i n a  y E s t a d o s  Unidos:  Las r e l a c i o n e s  
económicas  en l o s  años  i9 6 0 .
C h i l e ,  un caso  de d e s a r r o l l o  f r u s t a d o .  3 r a .  ed.  Con un a p é n d ic e  
so b re  " D e s a r r o l l o  económico y r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  en C h i l e "  y 
" E s t r u c t u r a  s o c i a l  e i m p l i c a c i o n e s  p o l í t i c a s " .  S a n t i a g o ,  
E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i a ,  1973* 391 p.
C o n t e n i d o . -  La g ran  e x p a n s ió n .  Pausa  e n t r e  dos  c r i s i s .  El 
s a l i t r e  r e v i v e  e l  im pu lso ;  d e c l i n a c i ó n  b a j o  l a  p r o s p e r i d a d .
Los a n t e c e d e n t e s  de l a  f r u s t a c i ó n .  El a s e d i o  c o n t r a  l a  moneda. 
La c r i s i s  d e l  " d e s a r r o l l o  h a c i a  a f u e r a "  y l a  r e a c c i ó n  n a c i o n a l .  
A n á l i s i s  c r í t i c o  d e l  p e r í o d o .  A pénd ice .
-  3 0  -
Fondo de C u l t u r a  Económica,  1973* *+20 p .  (E l  T r i m e s t r e  Eco­
nómico. L e c t u r a s ,  N2 3 ) .
C o n t e n i d o . -  I n t r o d u c c i ó n .  R a í c e s  e s t r u c t u r a l e s  de l a  i n f l a c i ó n  
en l a  América  L a t i n a .  C o n c e n t r a c i ó n  d e l  p r o g r e s o  t é c n i c o  y de 
su s  f r u t o s  en e l  d e s a r r o l l o  l a t i n o a m e r i c a n o .  H e te r o g e n e id a d  e s ­
t r u c t u r a l  y modelos  de d e s a r r o l l o  r e c i e n t e  de l a  América  L a t i n a .
N otas  s o b r e  d e s a r r o l l o ,  s u b d e s a r r o l l o  y d e p e n d e n c ia .  F a c t o r e s  
e s t r u c t u r a l e s  y m o d a l id a d e s  d e l  d e s a r r o l l o ;  su i n c i d e n c i a  s o b re  
l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o .  A lgunas  c u e s t i o n e s  g e n e r a l e s  de l a  
p o l í t i c a  económica en l a  América L a t i n a .  N otas  s o b re  l a  d i s t r i ­
b u c ió n  d e l  i n g r e s o  y l a  e s t r a t e g i a  de l a  d i s t r i b u c i ó n .  C ond i ­
c i o n e s  s o c i a l e s  e i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .  Un i t i n e r a r i o  r e a l i s t a  
p a ra  l a  r e fo rm a  p r e v i s i o n a l .  D e s a r r o l l o  económico y r e l a c i o n e s  
s o c i a l e s  en C h i l e .  A manera de p o s d a t a .  Repaso de e x p e r i e n c i a s  
h i s t ó r i c a s  y d a t o s  e s t r u c t u r a l e s .  El s i s t e m a  c e n t r o - p e r i f e r i a  
20 añ o s  d e s p u é s .  Las r e l a c i o n e s  económicas  e n t r e  América L a t i n a  
y l o s  E s t a d o s  Unidos ;  a l g u n a s  i m p l i c a c i o n e s  y p e r s p e c t i v a s  p o l í ­
t i c a s .  1 *t2/
I n f l a c i ó n :  r a í c e s  e s t r u c t u r a l e s .  E n s a y o s  de  A n í b a l  P i n t o .  M é x i c o ,
N otas  s o b r e  e s t i l o s  de d e s a r r o l l o  en América  L a t i n a .  26 de Dic iem­
b r e  de 1973- 33 p .  M im eogra f iado .  ( ECLA/IDE/DRAFT/103 .
N o tas  de t r a b a j o  p a ra  o b s e r v a c i o n e s  y c o m e n t a r i o s )
V e r s ió n  d e f i n i t i v a  de e s t e  documento se  p u b l i c ó  en R e v i s t a  de 
l a  CEPAL ( S a n t i a g o  de C h i l e )  ( 1 ) :  9 7 -128 .  P r im er  S em es t re  de 
19W .
C o n t e n i d o . -  C oncep tos  g e n e r a l e s .  El " e s q u e l e t o "  e s t r u c t u r a l .
E l  fu n c io n a m ie n to  d e l  e s t i l o .  I n t e r r o g a n t e s  y o p c i o n e s .  Dimen­
s i ó n  de l a  p o b reza  c r í t i c a .  1 *f3 /
También e n :
T h i rd  World Forum, K a r a c h i ,  J a n u a r y  1975: Documentos p r e s e n ­
t a d o s . . .  Vol.  I I .
N o tas  s o b r e  l a  e s t r a t e g i a  de l a  d i s t r i b u c i ó n  y l a  r e d i s t r i b u c i ó n  
d e l  i n g r e s o  en América  L a t i n a ,  por  A n íb a l  P i n t o  y Armando 
Di F i l i p p o .  T r a b a jo  p r e s e n t a d o  a l  S em ina r io  I n t e r n a c i o n a l  
so b r e  D i s t r i b u c i ó n  d e l  I n g r e s o  y D e s a r r o l l o ,  S a n t i a g o ,  C h i l e ,
Marzo de 1973: Documentos p r e s e n t a d o s . S a n t i a g o ,  C en t ro  de
E s t u d i o s  de P l a n i f i c a c i ó n  N a c i o n a l .  U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  de 
C h i l e .  36 p .  (V o l .  I  -  Doc. S /73-  NQ 7)
C o n t e n i d o . -  P l a n t e a m i e n t o  g e n e r a l .  El d i a g n ó s t i c o ,  l o s  o b j e t i v o s  
e i n s t r u m e n t o s  de l a  p o l í t i c a  r e d i s t r i b u t i v a  en l o s  p a í s e s  c a p i ­
t a l i s t a s  d e s a r r o l l a d o s .  P r i n c i p a l e s  r a s g o s  e s t r u c t u r a l e s  que 
d i s t i n g u e n  l a  p a r t i c u l a r  s i t u a c i ó n  l a t i n o a m e r i c a n a .  O b j e t i v o s  
g e n e r a l e s  b á s i c o s  que d e b e r í a n  o r i e n t a r  l a  e s t r a t e g i a  de a c c i ó n .
Las d i f e r e n t e s  i n s t a n c i a s  de l a  i n s t r u m e n t a c i ó n  p r á c t i c a .  C o lo ­
c a c i ó n  de l a  p o l í t i c a  de s a l a r i o s .  R e l a c i o n e s  y p r i o r i d a d e s .  '\kh/
-  31  -
El T r i m e s t r e  Económico (M é j ico )  k'l ( 162 ): 357-375-  A b r i l -  
J u n io  de 197^-
FOXLEY, A l e j a n d r o ,  comp.:  D i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o . México,
Fondo de C u l t u r a  Económica,  197^» pp- 239-258 .  CEI T r i m e s t r e  
Económico. L e c t u r a s ,  N2 7 ) -
T a m b ié n  e n .*
197**
El p r o g r e s o  t é c n i c o  y e l  d e s a r r o l l o  de América L a t i n a .  21 de 
A gosto  de 197*t. 2** p .  M i tneograf iado .  (CEPAL/BORRADOR/
I D E / 1 1 3 . )
V e r s ió n  r e v i s a d a  d e l  documento CEPAL/BORRADOR/IDE/112.
C o n t e n i d o . -  La CEPAL y e l  problema d e l  p r o g r e s o  t é c n i c o .  El 
r e p l a n t e a m i e n t o  d e l  a s u n t o  en e l  cuadro  de l a  i n d u s t r i a l i z a ­
c i ó n  p e r i f é r i c a  y l o s  nuevos  nexos  i n t e r n a c i o n a l e s .  P u n to s  de 
v i s t a  c o n t r a s t a n t e s .  C o n t r a d i c c i o n e s ,  r e s p o n s a b i l i d a d e s  y po­
s i b i l i d a d e s  d e l  p r o g r e s o  t é c n i c o .  1**5/
1975
I n d u s t r i a l i z a c i ó n  s u s t i t u t i v a  y com erc io  e x t e r i o r .  En t o r n o  a l a s  
i d e a s  de l a  CEPAL. E l  T r i m e s t r e  Económico (México) ^2 (167) -  
613 - 630 . J u l i o - S e p t i e m b r e  de 1975-
C o n t e n i d o . -  I n d u s t r i a l i z a c i ó n  y s u s t i t u c i ó n  de i m p o r t a c i o n e s .  
I n d u s t r i a l i z a c i ó n  s u s t i t u t i v a  y e x p o r t a c i o n e s .  De l o s  "com par­
t i m i e n t o s  e s t a n c o s "  a l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  en p r o c e s o  de a p e r ­
t u r a .  Auge de l o s  p r e c i o s  p r i m a r i o s :  r e a l i d a d  y m i t o .  1A6 /
1 9 7 6
La CEPAL y e l  problema d e l  p r o g r e s o  t é c n i c o .  E l  T r i m e s t r e  Econó­
mico (México) ^3 ( 17O): 2 6 7 -28^ .  A b r i l - J u n i o  de 1976.
C o n t e n i d o . -  R e p l a n t e a m ie n t o  d e l  tema en e l  c u ad ro  de l a  i n d u s ­
t r i a l i z a c i ó n  p e r i f é r i c a  y l o s  nuevos  nejios i n t e r n a c i o n a l e s .
P u n to s  de v i s t a  c o n t r a s t a n t e s .  C o n t r a d i c c i o n e s ,  r e s p o n s a b i l i ­
dades  y p o s i b i l i d a d e s  d e l  p r o g r e s o  t é c n i c o .  1 *+7/
En p o r t u g u é s : A CEPAL e o p rob lema do p r o g r e s o  t é c n i c o .
E s tu d o s  CEBRAP (Sao P a u lo )  ( 1 8 ):  71 -9 0 .  Outubro-Novembro- 
Dezembro 1976.
-  3 2  -
N otas  s o b re  e s t i l o s  de d e s a r r o l l o  en América L a t i n a .  R e v i s t a  de 
l a  CEPAL ( S a n t i a g o  de C h i l e )  ( 1 ) :  97 -128 .  P r im er  Sem es t re  de 
1976.
NQ de v e n t a :  S . 76 . I I . G . 2
V e r s io n  p r e l i m i n a r  de e s t e  e s t u d i o  se  p u b l i c o  con l a  s i g n a t u r a  
ECLA/IDE/DRAFT/103. 26 de D ic iem bre  de 1973-
C o n t e n i d o . -  C oncep tos  g e n e r a l e s .  La b a se  e s t r u c t u r a l .  E l  f u n ­
c io n a m ie n to  d e l  e s t i l o .  I n t e r r o g a n t e s  y o p c i o n e s .  Dimensión de 
l a  p o b re z a  c r i t i c a .  O pc iones .  I n t e r r o g a n t e s .  1*18/
En i n g l é s : S t y l e s  o f  developm ent  i n  L a t i n  A merica .  CEPAL
Review ( S a n t i a g o  de C h i l e )  ( 1 ):  9 9 -1 3 0 .  F i r s t  H a l f  o f  1976.
S a l e s  N2: E . 76. I I . G .2
El nuevo c o n t e x t o  i n t e r n a c i o n a l  y l a  e s t r a t e g i a  de d e s a r r o l l o  
l a t i n o a m e r i c a n a .  23 de J u l i o  de 1976. 30 p .  (E/CEPAL/
L . I 38 )
(T r a b a j o  p r e s e n t a d o  a l  Congreso I n t e r n a c i o n a l  de C i e n c i a s
Humanas en A s i a  y A f r i c a  d e l  N o r t e ,  México,  Agosto  de 1976) 1*19/
Una v i s i ó n  l a t i n o a m e r i c a n a  de l a  i n f l a c i ó n  en l o s  p a í s e s  i n d u s ­
t r i a l i z a d o s .  R e v i s t a  de Economía L a t in o a m e r i c a n a  ( C a r a c a s )
12  (*15): 157-197^ 1976.
( T r a b a j o  p r e s e n t a d o  a l  S em in a r io  s o b r e  " C r i s i s  M o n e ta r ia  
I n t e r n a c i o n a l  e I n f l a c i ó n " ,  r e a l i z a d o  en Vigo,  España,
1*1-19 de J u l i o  de 1975)
C o n t e n i d o . -  El en foque  e s t r u c t u r a l i s t a . El t r a s f o n d o  e s t r u c ­
t u r a l .  Los mecanismos de p r o p a g a c i ó n .  Los e l e m e n to s  c o y u n t u r a -  
l e s .  La c r i s i s  de l a s  t e r a p é u t i c a s .  150 /
En p o r t u g u é s : Urna v i s a o  L a t in o -A m er i ca n a  da i n f l a ç a o  nos
p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s .  En P i n t o ,  A n í b a l ,  y o t r o s : A i n ­
f l a ç a o  r e c e n t e  no B r a s i l  e na América L a t i n a . Rio de J a n e i r o ,
E d iç õ e s  G r a a l ,  1978, pp.  37 -6 6 .
1 9 7 8
D e s a r r o l l o  y p o b reza  en América L a t i n a ,  por  A n íb a l  P i n t o  y
Armando Di F i l i p p o .  E s t u d i o s  S o c i a l e s  ( S a n t i a g o  de C h i l e )
( 1 8 ):  11-27- T r i m e s t r e  *1 , 1978.
V e rs ió n  r e v i s a d a  de e s t e  t r a b a j o  se  p u b l i c ó  en El T r i m e s t r e  
Económico (México) *16 ( 18 3 ):  569-590 .  J u l i o - S e p t i e m b r e  de 
1979.
C o n t e n i d o . -  I n t r o d u c c i ó n .  Las s o c i e d a d e s  c o l o n i a l e s .  La i n s e r ­
c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  y e l  c r e c i m i e n t o  h a c i a  a f u e r a .  I n d u s t r i a l i ­
z a c i ó n  s u s t i t u t i v a ,  u r b a n i z a c i ó n  y r e c o m p o s i c ió n  de l a  p o b r e z a .
-  3 3  -
La h e t e r o g e n e i d a d  e s t r u c t u r a l  como c a t e g o r í a  b á s i c a .  El p r o ­
ceso  c o n c e n t r a d o r  y l a  p o b r e z a .  P e r s p e c t i v a s  y s u g e r e n c i a s .
E s t i l o s  de d e s a r r o l l o :  c o n c e p t o s ,  o p c i o n e s ,  v i a b i l i d a d .  El 
T r i m e s t r e  Económico (México) 45 ( 1 7 9 ) :  557 -610 .  J u l i o -  
S e p t i e m b re  de 1978.
C o n t e n i d o . -  O r íg e n e s  de l a  d i s c u s i ó n .  La " c r i s i s  de imágen" 
y l o s  h e c h o s .  N a t u r a l e z a  de ¿qué c r i s i s ? .  Las c a t e g o r í a s  
b á s i c a s :  s i s t e m a ,  e s t r u c t u r a ,  e s t i l o .  El s i s t e m a .  El c o n t e x t o  
e s t r u c t u r a l .  I n t e r r e l a c i o n e s  s i s t e m a - e s t r u c t u r a .  Los e s c e n a r i o s  
b á s i c o s .  E l  c o n cep to  de e s t i l o .  Nexos e s t i l o s - e s t r u c t u r a s .  A lgu­
nos e s c l a r e c i m i e n t o s  n e c e s a r i o s .  El cuadro  de o p c i o n e s .  P o b r ez a ,  
n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  y r e d i s t r i b u c i ó n .  Las d im e n s io n e s  de l a  v i a ­
b i l i d a d .  La v i a b i l i d a d  s o c i o p o l í t i c a .
También e n :
ILPES. Programa de C a p a c i t a c i ó n .  (Documento DE/25)»
F a l s o s  d i l e m a s  y o p c io n e s  r e a l e s  en l a  d i s c u s i ó n  l a t i n o a m e r i c a n a  
a c t u a l .  R e v i s t a  de l a  CEPAL ( S a n t i a g o  de C h i l e )  ( 6 ) :  27-45» 
Segundo Sem es t re  de 1978.
NQ de v e n t a :  S . 7 8 . I I . G . 4
C o n t e n i d o . -  Mercado v e r s u s  E s t a d o .  P r o t e c c i o n i s m o  v e r s u s  . . . ¿ q u é ?  
¿ D e s t r u c c i ó n  de to d a  b a r r e r a  d e f e n s i v a ? .  ¿ L i b e r a c i ó n  t o t a l ? .
En i n g l é s : F a l s e  dilemmas and r e a l  o p t i o n s  i n  c u r r e n t  L a t i n
American d e b a t e .  CEPAL Review ( S a n t i a g o  de C h i l e )  ( 6 ) :  27-*+*+* 
Second H a l f  o f  1 9 7 ^
S a l e s  N2 E. 78. I I . G . 4
A i n f l a ç a o  r e c e n t e  no B r a s i l  e na América L a t i n a ,  por  A n íb a l  P i n t o ,  
H e c to r  A s s a e l ,  A r t u r o  Núñez Del Prado y Luiz  C la u d io  Marinho.  
Rio de J a n e i r o ,  E d iç o e s  G r a a l ,  1978. 207 p.  ( B i b l i o t e c a  de
Economia.  Vol.  NQ 5 )
C o n t e n i d o . -  R a í z e s  e s t r u t u r a i s  da i n f l a ç a o  na America L a t i n a .
Urna v i s a o  L a t in o  Americana  da i n f l a ç a o  nos p a í s e s  i n d u s t r i a l i ­
z a d o s .  A i n f l a ç a o  r e c e n t e  na América L a t i n a .  A i n f l a ç a o  no 
B r a s i l  ( 1 9 6 4 - 1 9 7 6 ) .
1979
D e s a r r o l l o  y pob reza  en l a  América  L a t i n a :  Un enfoque  h i s t ó r i c o -  
e s t r u c t u r a l ,  por A n íb a l  P i n t o  y Armando Di F i l i p p o .  El 
T r i m e s t r e  Económico (México) 46 ( 18 3 ) :  569-590» J u l i o - S e p ­
t i e m b r e  de 1979 .
V e r s ió n  r e v i s a d a  d e l  t r a b a j o  p u b l i c a d o  o r i g i n a l m e n t e  en E s t u d i o s  
S o c i a l e s  ( S a n t i a g o  de C h i l e )  ( 1 8 ): 11 -27 .  T r i m e s t r e  4 ,  1978.
1 5 1 /
1 5 2
153/
1 5 4 /
C o n t e n i d o . -  I n t r o d u c c i ó n .  P e r s p e c t i v a  h i s t ó r i c a  d e l  d e s a r r o l l o  
l a t i n o a m e r i c a n o  y de l a  em ergenc ia  de u n i v e r s o s  de p o b r e z a .  
E s t r u c t u r a  y m o d a l id a d e s  d e l  d e s a r r o l l o  l a t i n o a m e r i c a n o  a c t u a l .  
Su i n c i d e n c i a  s o b r e  l a  p o b reza  y l a s  e s t r a t e g i a s  d e s t i n a d a s  
a e r r a d i c a r l a .
También e n :
FRANCO, Ro lando ,  C o o r . :  P o b rez a ,  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  y d e s a ­
r r o l l o . S a n t i a g o ,  CEPAL/ILPES/UNICEF, 1982, pp.  133-155*
La i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  de l a  economia mundia l  y l a  p e r i f e r i a ;
s i g n i f i c a d o  y c o n s e c u e n c i a s .  R e v i s t a  de l a  CEPAL ( S a n t i a g o  de 
C h i l e )  ( 9 ) :  *+7-69. D ic iem bre  de 1979.
NQ de v e n t a :  S . 7 9 . H . G . 5
C o n t e n i d o . -  Breve b o s q u e jo  h i s t ó r i c o .  La i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  
de p o s t g u e r r a .  El f a c t o r  p o l i t i c o  e i d e o l ó g i c o .  La t r a n s m i s i ó n  
c o n s u m i s t a .  Las d im e n s io n e s  económ icas :  e l  com erc io  i n t e r n a c i o ­
n a l .  I n d u s t r i a l i z a c i ó n  y c e n t r a l i z a c i ó n  de l a s  c o r r i e n t e s .  El 
p a p e l  de l o s  m ovim ien tos  de c a p i t a l .  G r a v i t a c i ó n  de l a s  empre­
s a s  t r a n s n a c i o n a l e s .  Las " m o t i v a c i o n e s "  de l a s  t r a n s n a c i o n a l e s .  
E x p o r t a c i ó n  de c a p i t a l  y c i c l o  p r o d u c t i v o .  I n t e r n a l i z a c i ó n  de 
l a s  i n v e r s i o n e s .  E l  p e t r ó l e o  y l a  i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n .  B a lance  
e s t r u c t u r a l .  R e c a p i t u l a c i ó n .
En i n g l é s : The p e r i p h e r y  and th e  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e
wor ld  economy: S i g n i f i c a n c e  and c o n se q u e n c e s .  CEPAL Review 
( S a n t i a g o  de C h i l e )  ( 9 ) :  *15-67• December 1979.
S a l e s  NQ: E . 7 9 . H . G . 5
También e n :
PINTO, A n í b a l :  La i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  de l a  economía m u n d i a l :
Una v i s i ó n  l a t i n o a m e r i c a n a . M adr id ,  E d i c i o n e s  C u l t u r a  H i s p á n i c a ,  
1980, pp. Í9-6T!
198o
La a p e r t u r a  a l  e x t e r i o r  de América. L a t i n a .  R e v i s t a  de l a  CEPAL 
( S a n t i a g o  de C h i l e )  (1 1 ) :  3 3 -6 0 .  Agosto  de 198O.
N2 de v e n t a :  S . 80. I I . G .3
C o n t e n i d o . -  P e r s p e c t i v a  h i s t ó r i c a .  El a p e r t u r i s m o .  O pc iones  y 
p ro b le m a s .
En i n g l é s : The o p e n in g  up o f  L a t i n  America t o  t h e  e x t e r i o r .
CEPAL Review ( S a n t i a g o  de C h i l e )  (1 1 ) :  3 0 -5 6 .  August 198O.
S a l e s  NQ E . 8 0 . I I . G . 3
También en:
El  T r i m e s t r e  Económico (Mexico) *17 ( 187) :  533 -5 7 8 .  J u l i o -  
S e p t i e m b re  de 198O.
-  3 5  -
C e n t ro  p e r i f e r i a  e i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  V ig e n c ia  y cambios  en e l  
p e n sam ien to  y p o l í t i c a s  de l a  CEPAL. Noviembre de 198O.
33 P« M imeograf iado  (Documento DE-*f2. ILPES. Programa 
de C a p a c i t a c i ó n .  V e r s ió n  s ó l o  p a r a  c o m e n t a r i o s )
(Una v e r s i ó n  c o r r e g i d a  y aumentada  se  p u b l i c ó  en El T r i m e s t r e  
Económico (M é j ico )  50 ( 1 9 8 ) :  10**3-1076. A b r i l - J u n i o  de 1983 )
C o n t e n i d o . -  C o n s i d e r a c i o n e s  g e n e r a l e s  sob re  e l  pensam ien to  de 
l a  CEPAL. Las  i d e a s - e j e s .  La c o n ce p c ió n  C e n t r o - P e r i f e r i a  y 
l o s  nuevos  e s c e n a r i o s .  La i n d u s t r i a l i z a c i ó n :  e l  p r o t a g o n i s t a  
c o n t r o v e r t i d o .
C o m e n ta r io s  s o b re  e l  a r t í c u l o  de Osvaldo S unke l ,  "La i n t e r a c c i ó n  
e n t r e  l o s  e s t i l o s  de d e s a r r o l l o  y medio a m b ie n te  en América  
L a t i n a " .  R e v i s t a  de l a  CEPAL ( S a n t i a g o  de C h i l e )  ( 1 2 ) :  55 -  
58 .  D ic iem bre  de 198O. (Ë/CEPAL/G.11 3 O)
NQ de v e n t a :  S . 8O . I I . G .5
En i n g l é s : Comments by A n íb a l  P i n t o  on t h e  a r t i c l e  by
Osvaldo Sunke l  "The i n t e r a c t i o n  be tween s t y l e s  o f  d e v e l o p ­
ment and env i ronm ent  i n  L a t i n  A m er ica" .  CEPAL Review 
( S a n t i a g o  de C h i l e )  ( 1 2 ) :  51-5**. December 198O. (E/CEPAL/ 
G .I I 3 0 )
S a l e s  NQ: E . 8O . I I . G .5
La c r i s i s  s o c i a l  c h i l e n a :  t r a s f o n d o ,  c o n f l i c t o s  y c o n se n s o s  p a ra  
l a  r e d e m o c r a t i z a c i ó n .  T r a b a jo  p r e s e n t a d o  a l  Sem in a r io  o r g a ­
n iz a d o  por  e l  C e n t e r  f o r  I n t e r - A m e r i c a n  R e l a t i o n s  s o b re  Demo­
c r a c i a  en C h i l e ,  B e l l a g i o ,  I t a l i a ,  O c tubre  de 198O. En s u :
E l  modelo económico o r to d o x o  y l a  r e d e m o c r a t i z a c i ó n .
S a n t i a g o , VECTOR, 19 8 1 , pp.  1 1 - ^ 8 .
C o n t e n i d o . -  I n t r o d u c c i ó n .  Los a n t e c e d e n t e s  de l a  c r i s i s :  un 
b o s q u e jo  r e t r o s p e c t i v o .  La p e r d u r a b i l i d a d  de l a  c r i s i s  p o l í ­
t i c a :  l a  o p o s i c i ó n  1973-1980. Los e l em en to s  de un consenso  
c o m p e t i t i v o .  Apéndice  1: La c r i s i s  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  "meso- 
c r á t i c o " .  Un p a r é n t e s i s  so b re  l o s  modelos  o l i g á r q u i c o s  a c t u a ­
l e s .  Apéndice  2: La e s t r u c t u r a  p o l í t i c a  c h i l e n a .
La i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  de l a  economía m und ia l :  una v i s i ó n  l a t i n o ­
a m e r i c a n a .  Madr id ,  E d i c i o n e s  C u l t u r a  H i s p á n i c a ,  198O. 1^2 p.
C o n t e n i d o . -  D e s a r r o l l o  y c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  p r o c e s o ,  l a s  
r e l a c i o n e s  c e n t r o - p e r i f e r i a  y un b a l a n c e  t e n t a t i v o .  La b ú s ­
queda de un nuevo p a t r ó n  de r e l a c i o n a m i e n t o  e x t e r n o :  expe­
r i e n c i a s ,  r a z o n e s ,  p e l i g r o s  y o p c i o n e s .
En p o r t u g u é s : A i n t e r n a c i o n a l i z a ç a o  da economia m und ia l  e




2 6 0 /
1 6 1 /
-  3 6  -
E l  modelo o r to d o x o  y e l  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l .  V e rs ió n  a m p l ia d a  de 
l a  i n t e r v e n c i ó n  d e l  a u t o r  s o b r e  l a  m a t e r i a  en e l  Sem ina r io  
o r g a n i z a d o  por  e l  C e n t e r  f o r  I n t e r - A m e r i c a n  R e l a t i o n s  so b re  
Democrac ia  en C h i l e ,  B e l l a g i o ,  I t a l i a ,  O c tub re  de 198O.
En s u : E l  modelo económico o r to d o x o  y l a  r e d e m o c r a t i z a c i ó n . 
S a n t ia g o ^  VECTOR, 1981, pp.  4 9 -106 .
C o n t e n i d o . -  I n t r o d u c c i ó n .  E v a lu a c i ó n  de l o s  r i t m o s  de c r e c i ­
m ie n to .  La a s i g n a c i ó n  de r e c u r s o s :  p r e j u i c i o s  y p r e f e r e n c i a s .  
¿R en ac im ien to  d e l  c r e c i m i e n t o  h a c i a  a f u e r a ? .  La e sq u iv a  e s t a ­
b i l i z a c i ó n .
También e n :
Mensaje  ( S a n t i a g o  de C h i l e )  30 (2 9 7 ) :  104-109. M arzo -A b r i l
d e 19 8 1 . (V e r s ió n  r e su m id a )
El  T r i m e s t r e  Económico (México) 48 (1 9 2 ) :  853 -902 .  O c tu b re -  
D ic iem bre  de 1981, con e l  t i t u l o  " C h i l e :  e l  modelo o r to d o x o  
y e l  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l "
P e rú  1968- 1977 : La p o l í t i c a  económica en un p ro c e so  de cambio 
g l o b a l ,  po r  A n íb a l  P i n t o  y H éc to r  A s s a e l ,  con un a p é n d ic e  
de R o b er t  D e v l in .  26 de J u n io  de 198O. 181 p.  Mimeogra­
f i a d o .  (E/CEPAL/R.23O. R e s t r i n g i d a )
V e r s io n  d e f i n i t i v a  de e s t e  t r a b a j o  se p u b l i c ó  en E s t u d i o s  e 
In fo rm e s  de l a  CEPAL, NQ 2 , con e l  s ímbolo  E/CEPAL/G.1I 36 . 
Enero  de 1981.
C o n t e n i d o . -  D i a g n ó s t i c o ,  p r o y e c t o  y e v a l u a c i ó n  g e n e r a l .  Desa­
r r o l l o  y c o n t r a d i c c i o n e s  de l a  p o l í t i c a  económica .  La c o n d u c ta  
d e l  s e c t o r  p ú b l i c o :  i n i c i a t i v a s  y c o n t r a d i c c i o n e s .  O t ro s  d e s e ­
q u i l i b r i o s  b á s i c o s  de l a  economía p e r u a n a .  Anexo e s t a d í s t i c o .  
A p énd ice :  La n a t u r a l e z a  d e l  f i n a n c i a m i e n t o  e x t e r n o .
" S o c i a l i z a c i ó n "  d e l  e x c e d e n te  y p r o p ie d a d  p r i v a d a .  Nota s o b re  e l  
t r a b a j o  d e l  Dr.  P r e b i s c h  "H ac ia  una t e o r í a  de l a  t r a n s f o r m a ­
c i ó n " .  S . I . ,  s . e . ,  s . f .  22 p.  F o t o c o p i a  (P r im e r  b o r r a ­
dor  ) .
1981
A p e r t u r a  a l  e x t e r i o r .  Mensaj e ( S a n t i a g o  de C h i l e )  30 (2 9 8 ) :  176 — 
1 8 1 . Mayo de 1981.
C o n t e n i d o . -  La nueva b a se  e x p o r t a d o r a .  Comercio e x t e r i o r :  
¿motor o l u b r i c a n t e ? .  La e x p e r i e n c i a  c h i l e n a .  E l  v i r a j e  o r t o ­
doxo. D e s e q u i l i b r i o  e x t e r i o r  y endeudam ien to .  P a p e l  y e v o l u ­
c i ó n  d e l  en d eudam ien to .  ¿Que' se  hace  con l a  deuda? .
1 6 2 /
163/
164/
1 6 5 /
-  3 7  -
G uerra  f r í a  y d i s t e n s i o n  en America L a t i n a ;  a l a  l u z  de l o s  ensayos  
de don J o s é  Medina E c h a v a r r í a .  T r a b a jo  p r e s e n t a d o  en e l  Semina­
r i o  en homenaje  a don J o s é  Medina E c h a v a r r í a ,  r e a l i z a d o  en 
M adr id ,  30 de J u n io  -  2 de J u l i o  de 198O. E s t u d i o s  I n t e r n a c i o -  
n a l e s  ( S a n t i a g o  de C h i l e )  1*t (5*0: 1*+5-l65. A b r i l - J u n i o  de
1 9 8 1 .
C o n t e n i d o . -  G l o s a r i o  d e l  esquema a n a l í t i c o  d e l  P r o f e s o r  Medina 
E c h a v a r r í a .  América  L a t i n a  en l o s  e s c e n a r i o s  de l a  g u e r r a  f r í a  
y l a  d i s t e n s i ó n . 166/
I n d u s t r i a l i z a c i ó n  y a p e r t u r a  e x t e r n a :  La p e r s p e c t i v a  de l a  CEPAL.
En E s t r a t e g i a s  y p o l í t i c a s  de i n d u s t r i a l i z a c i ó n . S em ina r io  
o r g a n i z a d o  por  DESCO, Lima, P e rú ,  18-22  de Agosto  de 1981.
Lima, 19 8 1 , pp .  17 -56 .
C o n t e n i d o . -  V ig e n c ia  y cambios  en e l  pen sam ien to  y p o l í t i c a s  de 
l a  CEPAL. C o n s i d e r a c i o n e s  g e n e r a l e s  so b re  e l  pen sam ien to  de l a  
CEPAL. Las i d e a s - e j e s .  La c o n c e p c ió n  c e n t r o - p e r i f e r i a  y l o s  nue ­
vos  e s c e n a r i o s .  Las t a r e a s  p r i n c i p a l e s  de l a  e s t r a t e g i a  e x t e r i o r .
La i n d u s t r i a l i z a c i ó n :  e l  p r o t a g o n i s t a  c o n t r o v e r t i d o .  E l  d e t e r i o r o  
de l a  imagen de l o s  c e n t r o s .  H i p ó t e s i s  s o b r e  l a s  r a í c e s  i n t e r n a s  
de l a  c r í t i c a .  P r e s i ó n  s o c i a l  y c o n t e n i d o  d e l  p r o c e s o .  La " e x -  
t r a n j e r i z a c i ó n "  de l o s  s e c t o r e s  d in á m ic o s .  Las dos  p e r s p e c t i v a s  
d e l  a n á l i s i s  c e p a l i n o .  I n d u s t r i a l i z a c i ó n  y s e c t o r  e x t e r n o .  La 
f a s e  de e x p an s ió n  i n t e r n a  y a l g u n a s  c o n s e c u e n c i a s .  Una co n ce p ­
c i ó n  i n t e g r a l  de l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  Las o p o r t u n i d a d e s  de em­
p l e o .  E l  p ro c e so  de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  y l a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s .
Los p i l a r e s  de l a  e s t r a t e g i a  s o b r e  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s .  Dinámica 
d e l  c r e c i m i e n t o  e i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  La i n d u s t r i a  como e j e  d e l  
p r o g r e s o  t e c n o l ó g i c o .  La f a l a z  d i s y u n t i v a  e n t r e  a p e r t u r a  a l  ex­
t e r i o r  e i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  Las l e c c i o n e s  de l a  e x p e r i e n c i a .
C o n d ic io n e s  g e n e r a l e s .  167/
I n t e r v e n c i ó n  en e l  C o loqu io  c e l e b r a d o  en "La Granda" ( A v i l é s ) . Reu­
n ió n  de p e r s o n a l i d a d e s  de América  L a t i n a  y E spaña ,  en Sep t iem b re  
de 1 9 8 1 , d e d i c a d a  a r e f l e x i o n a r  so b re  "E l  r e t o r n o  a l a  o r t o d o x i a " .  
Pensam ien to  Ib e ro a m e r i c a n o  (M adr id )  ( 1 ) :  9 0 -9 2 .  E n e r o - J u n i o  de
1 9 8 2 . 168/
E l  modelo económico o r to d o x o  y l a  r e d e m o c r a t i z a c i ó n .  S a n t i a g o ,  
VECTOR, 19 8 1 . 106 p.
C o n t e n i d o . -  La c r i s i s  s o c i a l  c h i l e n a :  t r a s f o n d o ,  c o n f l i c t o s  y 
c o n se n s o s  p a r a  l a  r e d e m o c r a t i z a c i ó n .  E l  modelo o r to d o x o  y e l  
d e s a r r o l l o  n a c i o n a l . 1 6 9 /
Perú  1968- 1977 : La p o l í t i c a  económica en un p ro c e s o  de cambio 
g l o b a l ,  po r  A n íb a l  P i n t o  y H éc to r  A s s a e l ,  con un a p é n d ic e  
de R o b er t  D e v l in .  S a n t i a g o ,  CEPAL, 1981. I 66 p.  ( E s t u d i o s
3 8  -
Una v e r s i o n  p r e l i m i n a r  de e s t e  e s t u d i o  a p a r e c i ó  con e l  s ímbolo
E/CEPAL/R.23O. 26 de J u n io  de 198O.
C o n t e n i d o . -  I n t r o d u c c i ó n .  D i a g n ó s t i c o ,  p r o y e c t o  y e v a l u a c i ó n
g e n e r a l .  D e s a r r o l l o  y c o n t r a d i c c i o n e s  de l a  p o l í t i c a  económica .  
Anexo e s t a d í s t i c o .  A pénd ice :  La n a t u r a l e z a  d e l  f i n a n c i a m i e n t o  
e x t e r n o .
e I n f o r m e s  de  l a  C E P A L , N2 2 .  E / C E P A L / G . 1 1 3 6 ) .
1 9 8 2
La CEPAL: e s c e n a r i o s  de r e f e r e n c i a  y p e r s p e c t i v a s .  S a n t i a g o ,  CEPAL,
1982 . 33 P» F o t o c o p i a  (CEPAL. Sólo  p a r a  d i s c u s i ó n  i n t e r n a .
F e b r e r o  de 1982)
C o n t e n i d o . -  I n t r o d u c c i ó n .  La p r im e r a  e t a p a .  E l  e s c e n a r i o  h a c i a  e l  
f i n  de l o s  años  70- Cuadro a c t u a l :  p e r s p e c t i v a s  y t a r e a s .  V igenc ia  
d e l  e n fo q u e .  R e s e rv a s  y c r í t i c a s .  I n d u s t r i a l i z a c i ó n  y a p e r t u r a .
E l  cuad ro  s o c i a l  y g u b e r n a t i v o .  Un v a c ío  que l l e n a r .  La r e s p u e s t a  
i n s t i t u c i o n a l .  1 7 1 /
C o n sen so s ,  d i s e n s o s  y c o n f l i c t o s  en e l  e s p a c i o  d e m o c r á t i c o - p o p u l a r . 
Documento p r e s e n t a d o  por  e l  a u t o r  a un Sem in a r io  o r g a n i z a d o  por 
CIEPLAN, en Dic iem bre  de 1982 s o b re  " E s t r a t e g i a s  de d e s a r r o l l o  
y d e m o c r a c i a " .  C o l e c c i ó n  E s t u d i o s  CIEPLAN ( S a n t i a g o  de C h i l e )
( 1 0 ) :  113-12^ .  J u n i o  de 1983 .
C o n t e n i d o . -  Marco e s t r u c t u r a l  y p o t e n c i a l  de c o n f l i c t o .  O t ro s  
a c t o r e s .  Area  de consenso  p o l í t i c o - s o c i a l .  Area de consenso  
e c o n ó m i c o - s o c i a l .  E s t r a t e g i a s  económicas  y s o c i a l e s .  C o n s i d e r a ­
c i o n e s  f i n a l e s .  172/
También e n :
Mensa.je ( S a n t i a g o  de C h i l e )  32 (319)'- 259-266 .  J u l i o  de 1983»
VECTOR.: Temas s o c i a l i s t a s . S a n t i a g o ,  I 983 , pp.  157-172 ,  con
e l  t í t u l o  "N otas  so b re  c o n s e n s o s ,  d i s e n s o s  y c o n f l i c t o s  en e l  
e s p a c i o  d e m o c r á t i c o  p o p u l a r " .
Razones  y s i n r a z o n e s  de l a  r e c e s i ó n .  Mensaje  ( S a n t i a g o  de C h i l e )
31 ( 307 ): 120-12^.  M a r z o -A b r i l  de 1982.
C o n t e n i d o . -  La r e c e s i ó n  l a r g a m e n t e  a n u n c ia d a  y d e s c o n s i d e r a d a .
C ausas  p r i n c i p a l e s  d e l  v i r a j e .  Los f a c t o r e s  i n t e r n o s .  D iag n ó s ­
t i c o  y o p c ió n  de l a  o r t o d o x i a .  C o te jo  de o p c i o n e s .  173 /
1983
-  3 9  -
C e n t r o - p e r i f e r i a  e i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  V ig e n c ia  y cambios  en e l  
pen sam ien to  de l a  CEPAL. El T r i m e s t r e  Económico (México) 50 
(1 9 8 ) :  1 0 4 3 - 1 0 7 6 . A b r i l - J u n i o  de 1 9 8 3 .
V e rs ió n  c o r r e g i d a  y aumentada de l a  que a p a r e c i ó  con e l  
s ím bolo  DE-42. ILPES. Programa de C a p a c i t a c i ó n .  D ic iem bre  
de 1980. Sólo  p a r a  c o m e n t a r i o s .
C o n t e n i d o . -  I n t r o d u c c i ó n .  C o n s i d e r a c i o n e s  g e n e r a l e s  s o b r e  e l  
pen sam ien to  de l a  CEPAL. Las i d e a s  e j e s .  La c o n ce p c ió n  c e n t r o -  
p e r i f e r i a  y l o s  nuevos  e s c e n a r i o s .  La i n d u s t r i a l i z a c i ó n :  e l  
p r o t a g o n i s t a  c o n t r o v e r t i d o .
C o r r e s p o n d e n c ia  a l  D i r e c t o r  de E l  T r i m e s t r e  Económico,  s o b re  e l  
c i n c u e n t a  a n i v e r s a r i o  de l a  r e v i s t a .  E l  T r i m e s t r e  Económico 
(México) 50 ( 197 ) :  55O. Enero-Marzo de 1983 .
Una n o t a  s o b re  Keynes y e l  k e y n e s ia n i sm o  en C h i l e .  En J .M .Keynes 
a c i e n  años  de su n a c i m i e n t o . S a n t i a g o ,  Academia de Humanismo 
C r i s t i a n o , 1983 , pp.  21-27 .
E x p o s i c ió n  p r e s e n t a d a  en un P a n e l  o rg a n iz a d o  por  e l  C í r c u l o  
de Economía,  e l  21 de J u n i o  de 1983 en e l  C o le g io  de I n g e n i e ­
r o s  con mot ivo  de c u m p l i r s e  e l  c e n t e n a r i o  d e l  n a c im ie n to  de 
John Maynard Keynes .
C o n t e n i d o . -  A n t e c e d e n t e s  y p r e c u r s o r e s  i n v o l u n t a r i o s .  K e y n e s ia ­
nismo en forma desde  l o s  años  40.  Unas r e f l e x i o n e s  c r í t i c a s .  
Hegemonía,  f e c u n d a c ió n  y d e s a f í o .
T r an s f o r m a c io n e s  e s t r u c t u r a l e s  y e s t i l o s  de d e s a r r o l l o :  A n t i c i p a ­
c i o n e s ,  d e s v í o s  y o p c io n e s  e s t r a t é g i c a s .  En NU. CEPAL. D i v i ­
s i ó n  A g r í c o l a  C o n ju n ta  CEPAL/FAO: C o n s u l t a  de e x p e r t o s  s o b r e
E s t i l o s  de D e s a r r o l l o  y P o l í t i c a s  A g r í c o l a s . S a n t i a g o  de 
C h i l e , 7 a l  H  de Noviembre de 1983» 52 p.  (RLAT 803/ I •
S e p t ie m b re  de 1983-
C o n t e n i d o . -  I n t r o d u c c i ó n .  A n t i c i p a c i ó n  y r e a l i d a d e s  en l a  
e v o l u c i ó n  de l a  ú l t i m a s  d é c a d a s .  A lgunas  o p c io n e s  p a r a  l a  
r e c o n s t i t u c i ó n  e s t r u c t u r a l .  Los e s t i l o s  de d e s a r r o l l o :  esquema 
c o n c e p t u a l .
1984
I d e a s  p a r a  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  d e l  p a í s  en d e m o c r a c ia .  Mensaj e
( S a n t i a g o  de C h i l e )  33 (3 2 6 ) :  5 2 -5 4 .  E n e r o - F e b r e r o  de 1984.
C o n t e n i d o . -  A n á l i s i s  y p r o p o s i c i o n e s  s o b re  empleo. La e s t r a t e ­





1 7 8 /
M e t r o p o l i z a c i ó n  y t e r c i a r i z a c i ó n :  m a l fo rm ac io n e s  e s t r u c t u r a l e s  
en e l  d e s a r r o l l o  l a t i n o a m e r i c a n o .  R e v i s t a  de l a  CEPAL 
( S a n t i a g o  de C h i l e )  (2*0: 17 -38 .  D ic iem bre  de 198*+. (LC/ 
G .132*1)
NQ de v e n t a :  S . 8*1.11.0 .5
V e r s ió n  re su m id a  y c o r r e g i d a  d e l  documento " T r a n s f o r m a c io n e s  
e s t r u c t u r a l e s  y e s t i l o s  de d e s a r r o l l o :  a n t i c i p a c i o n e s ,  d e s ­
v í o s  y o p c io n e s  e s t r a t é g i c a s " .  (RLAT/803/ I )
C o n t e n i d o . -  I n t r o d u c c i ó n .  P r e v i s i o n e s  y r e a l i d a d e s  en l a  
e v o l u c i ó n  de l o s  ú l t i m o s  d e c e n i o s .  A lgunas  o p c io n e s  p a ra  
l a  r e c o n s t i t u c i ó n  e s t r u c t u r a l .
En i n g l é s : M e t r o p o l i z a t i o n  and t e r t i a r i z a t i o n :  S t r u c t u r a l
d i s t o r t i o n s  i n  L a t i n  American dev e lo p m en t .  CEPAL Review 
( S a n t i a g o  de C h i l e )  ( 2*1 ) : 17 -38 .  December 198*+. ( LC/
G .132*1)
S a l e s  NQ E . 8*1.I I . G . 5
1 9 8 5
E s tad o  y g ran  empresa :  de l a  p r e c r i s i s  h a s t a  e l  g o b ie rn o  de
J o r g e  A l e s s a n d r i .  C o l e c c i ó n  E s t u d i o s  CIEPLAN ( S a n t i a g o  de 
C h i l e )  (1 6 ) :  5-*tO. J u n io  de 1985-
C o n t e n i d o . -  I n t r o d u c c i ó n .  Un b o s q u e jo  r e t r o s p e c t i v o .  Gran 
d e p r e s i ó n  y g u e r r a  m u n d ia l :  d e s a f í o  y r e s p u e s t a s .  Reformu­
l a c i ó n  d e l  p a p e l  d e l  e s t a d o  y su s  r e l a c i o n e s  con e l  s e c t o r  
e m p r e s a r i a l :  1938-1952. La Gran Empresa en e l  t im ón :  e l  
f r u s t a d o  ensayo de l a  a d m i n i s t r a c i ó n  de J o r g e  A l e s s a n d r i .
También e n :
E l  T r i m e s t r e  Económico (México) 53 (2 0 9 ) :  105-1*+8. E ne ro -  
Marzo d e 1986, con e l t í t u l o  " E s ta d o  y empresa  p r i v a d a :  
una v i s i ó n  r e t r o s p e c t i v a  de l a  e x p e r i e n c i a  c h i l e n a " .
N o ta s  s o b r e  e s t i l o s  de d e s a r r o l l o :  o r i g e n ,  n a t u r a l e z a  y esquema 
c o n c e p t u a l .  20 de D ic iem bre  de 1985 . 17 P« M im eogra f iado .
(LC/R.*177 (Sem.30/ 3 ) ) .
Mesa Redonda so b re  E s t i l o s  de D e s a r r o l l o  en América  L a t i n a  
y D e s a f í o s  d e l  F u t u r o ,  S a n t i a g o  de C h i l e ,  6 a l  8 de Enero 
de 1986 .
C o n t e n i d o . -  I n t r o d u c c i ó n .  O r igen  y s i g n i f i c a d o  d e l  t é r m i n o .
Su a p a r i c i ó n  en l a  e sc e n a  l a t i n o a m e r i c a n a .  Las i n s t a n c i a s  
d e l  e j e r c i c i o .  Los c o n t e x t o s  de l a  v i a b i l i d a d .
Reto y m e t r o p o l i z a c i ó n :  r a z o n e s  e i m p l i c a c i o n e s .  P r e s e n t a c i ó n
- 41 -
g e n e r a l  en l a  j o r n a d a  i n a u g u r a l  d e l  C o loqu io  en Rio de J a n e i r o .  
P ensam ien to  Ib e r o a m e r i c a n o  (M adrid)  ( 7 ) :  23 -30 .  E n e r o - J u n i o  de
1 9 # ^
C o n t e n i d o . -  E l  pa rad igm a e u ro p e o .  I n c i d e n c i a  empleo y demogra­
f í a .  E l  b a l a n c e  d e l  mundo a g r a r i o .  Opciones  e s t r a t é g i c a s .  T i e r r a  
y t e c n o l o g í a .  Más a l l á  de l o  s e c t o r i a l .  Una e s t r a t e g i a  c o n c r e t a .  182 /
1986
C r i s i s  económica y r a d i o  de m an iobra  n a c i o n a l .  Mensaj e ( S a n t i a g o  
de C h i l e )  34 ( 3 3 7 ) ;  91-95-  M ar z o -A b r i l  de 1986.
C o n t e n i d o . -  F a t a l i s m o  o r to d o x o ;  a c t i v i s m o  h e t e r o d o x o .  A lgunas  
l e c c i o n e s  de l a  Gran D e p r e s ió n .  185/
Economía de S i s i f o :  en p e r p e t u a  r e c u p e r a c i ó n .  Hoy ( S a n t i a g o  de 
C h i l e )  10 (486} í  32-33* Semana d e l  10 a l  16 de Noviembre de
1986.
C o n t e n i d o . -  S o b r e d o s i s  d e p r e s i v a .  Una fó rm u la  s i b i l i n a .  184 /
Raúl P r e b i s c h  1901-1986.  R e v i s t a  de l a  CEPAL ( S a n t i a g o  de C h i l e )
( 2 9 ) :  9 - 1 1 .  Agosto  de 1986. (LC/G.1427) 185/
1 9 8 7
La o f e n s i v a  c o n t r a  e l  E s ta d o -e co n ó m ico .  Hoy ( S a n t i a g o  de C h i l e )
10 ( 4 9 4 ) :  25-27* Semana d e l  5 . a l  11 de Enero de 1987*
C o n t e n i d o . -  I m p o r t a c i ó n  i d e o l ó g i c a  y r e p r o d u c c i ó n  l o c a l .  La
r e a l i d a d  de n u e s t r o  c a s o .  E l  l eg ad o  de l a  C o r f o .  Lo que p i e n s a n
l o s  c h i l e n o s .  Las v e r d a d e r a s  o p c i o n e s .  Quien s iem pre  v i e n t o s . . .  186/
-  42 -
Los a g e n t e s  d e l  d e s a r r o l l o  económico ( E s t a d o ,  em presas  p r i v a d a s ,
i n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s )  38/
A lgunas  c u e s t i o n e s  g e n e r a l e s  de l a  p o l í t i c a  económica en América
L a t i n a .  9 0 /
A l t e r n a t i v a  p a r a  una r e fo rm a  de l o s  s i s t e m a s  c o n v e n c i o n a l e s  de
p r e v i s i ó n  s o c i a l .  69/
A l t e r n a t i v a  p o l í t i c a  en e l  d e s a r r o l l o  l a t i n o a m e r i c a n o .  8 0 /
A l t e r n a t i v a s  f r e n t e  a l  p rob lema de l o s  cam bios .  2 1 /
A l z a s ,  f a c u l t a d e s  y p r e s u p u e s t o  de d i v i s a s :  t r e s  p rob lem as  de
a c t u a l i d a d .  2 9 /
América  L a t i n a  y e l  cambio en l a  economía m u n d ia l .  140 /
E l  a n á l i s i s  de l a  i n f l a c i ó n :  " E s t r u c t u r a l i s t a s "  y " M o n e t a r i s t a s " .  7 0 /
A n t e c e d e n t e s  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  de l a  economía c h i l e n a  1925-1952 .  3 4 /
A n t e c e d e n t e s  y r a z ó n  de s e r  de l a  i n t e g r a c i ó n  económica r e g i o n a l .  62/
A p e r t u r a  a l  e x t e r i o r .  165/
La a p e r t u r a  a l  e x t e r i o r  de América  L a t i n a .  157 /
A p r o p ó s i t o  de l a  l i b e r a c i ó n  de i m p o r t a c i o n e s .  La e t e r n a  h i s t o r i a .  101 /
A s p e c to s  d e l  p o t e n c i a l  de a h o r r o  y de i n v e r s i ó n  en l a  economías
s u b d e s a r r o l l a d a s .  60/
A s p e c to s  p o l í t i c o s  d e l  d e s a r r o l l o  económico l a t i n o a m e r i c a n o .  86/
B a lan ce  so m b r ío .  4 6 /
E l  camino d e l  d e s a r r o l l o  económico: a l g u n a s  e x p e r i e n c i a s  h i s t ó r i c a s .  7 1 /
C au sas  de l a  i n f l a c i ó n  1939-1946. 1 /
The C e n t e r - P e r i p h e r y  System 20 y e a r s  l a t e r .  137 /
C e n t r o - p e r i f e r i a  e i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  V ig e n c ia  y cambios  en e l
p e n sam ien to  de l a  CEPAL. 174 /
í n d i c e  d e  t í t u l o s
-  43 -
C e n t r o - p e r i f e r i a  e i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  V ig e n c ia  y cambios  en e l
pen sam ien to  y p o l í t i c a s  de l a  CEPAL. 158/
A CEPAL e o p rob lema do p r o g r e s o  t é c n i c o .  _l47/
La CEPAL: e s c e n a r i o s  de r e f e r e n c i a  y p e r s p e c t i v a s .  171/
La CEPAL y e l  p rob lema d e l  p r o g r e s o  t é c n i c o .  147/
E l  c o b r e :  com erc io  y p o l í t i c a .  3 0 /
Cobre ,  p e n s io n a d o s  y t a x i s .  103 /
C o m e n ta r io s  a l  t r a b a j o  "La p o l í t i c a  f i s c a l  en e l  d e s a r r o l l o  de
América  L a t i n a " ,  de V í c t o r  U r q u i d i .  76/
C o m e n ta r io s  s o b r e  e l  a r t í c u l o  de Osvaldo Sunke l ,  "La i n t e r a c c i ó n  
e n t r e  l o s  e s t i l o s  de d e s a r r o l l o  y medio a m b ien te  en América 
L a t i n a " .  159 /
Comments by A n íb a l  P i n t o  on t h e  A r t i c l e  by Osvaldo S u n k e l ,  "La 
i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l o s  e s t i l o s  de d e s a r r o l l o  y medio a m b ien te  
en América  L a t i n a " .  159/
Comments on " P a n e l :  chan g es  i n  economic s t r u c t u r e "  by Guido
Di T e l i a .  82/
Como e f e c t u a r  l a  d e s i n f l a c i ó n .  9 /
¿Cómo m a n e ja r  una " s e q u í a "  de d i v i s a s ?  127 /
C o n c e n t r a c i ó n  d e l  p r o g r e s o  t é c n i c o  y de su s  f r u t o s  en e l  d e s a r r o l l o
l a t i n o a m e r i c a n o .  87/
E l  c o n c e p to  de d e s a r r o l l o  económico.  63/
Concepto  y c o n d i c i o n e s  b á s i c a s  d e l  p r o c e s o  de i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  2 /
C o n d ic io n e s  s o c i a l e s  e i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .  9 6 /
C o n sen so s ,  d i s e n s o s  y c o n f l i c t o s  en e l  e s p a c i o  d e m o c r á t i c o - p o p u l a r . 172 /
C o n s i d e r a c i o n e s  a c e r c a  de una re fo rm a  ( u n i v e r s i t a r i a ) .  9 7 /
La c o n t r i b u c i ó n  de CEPAL a l  p en sam ien to  l a t i n o a m e r i c a n o .  7 7 /
C o r r e s p o n d e n c ia  a l  D i r e c t o r  de El T r i m e s t r e  Económico, s o b re  e l
c i n c u e n t a  a n i v e r s a r i o  de l a  r e v i s t a .  175 /
Una co sa  e s  q u i é n  gana; o t r a  cómo g o b i e r n a .  104 /
C r i s i s  e c o n ó m ic o  y  r a d i o  d e  m a n i o b r a  n a c i o n a l .  I 83 /
-  kk -
La " c r i s i s  l a t i n o a m e r i c a n a "  y su marco e x t e r n o .  88/
La c r i s i s  s o c i a l  c h i l e n a :  t r a s f o n d o ,  c o n f l i c t o s  y c o n se n s o s
p a r a  l a  r e d e m o c r a t i z a c i ó n .  16O/
C r í t i c a  d e l  modelo p o l í t i c o - e c o n ó m i c o  de l a  " I z q u i e r d a  O f i c i a l " .  83/
C u e s t i o n e s  p r i n c i p a l e s  de l a  economía.  3 7 /
C u e s t i o n e s  p r i n c i p a l e s  en e l  p rob lema de l o s  cam bios .  22/
Curso  de economía.  E lem en tos  de t e o r í a  económica .  7 3 /
C h i l e :  e l  modelo o r to d o x o  y e l  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l .  102 /
C h i l e ,  un caso  de d e s a r r o l l o  f r u s t a d o .
C h i l e  una economía d i f í c i l .  8 l /
E l  d e b a t e  en Fomento F a b r i l .  k 1 /
Debate  s o b r e  l o s  c r é d i t o s .  3 5 /
D e fen s a ,  c r í t i c a  y d u d a s ,  so b re  l a  p o l í t i c a  g u b e r n a t i v a :  un examen
d esde  3 á n g u l o s .  1 19 /
D e s a r r o l l o  económico y r e l a c i o n e s  s o c i a l e s .  105 /
D e s a r r o l l o  económico y r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  en C h i l e .  78/
D e s a r r o l l o  y p o b re z a  en América  L a t i n a .  151 /
D e s a r r o l l o  y p o b re z a  en l a  América  L a t i n a :  Un enfoque  h i s t ó r i c o -
e s t r u c t u r a l .  155 /
D e v a lu a c io n e s  m o n e t a r i a s ;  a l g u n o s  a s p e c t o s  de l a  d e v a l u a c i ó n  de l a
l i b r a  e s t e r l i n a .  6/
¿De v u e l t a  a C o u r c e l l e  S e n e u i l ?  *12/
D i a g n ó s t i c o ,  e s t r u c t u r a s  y esquemas de d e s a r r o l l o  en América  L a t i n a .  98/
D i s c u s i o n e s  r e s p e c t o  a l  p rob lema d e l  c o b r e .  _ 1 5 /
La d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  en América  L a t i n a .  9 1 /
L o s  dog m as  d e l  F o n d o .  5 0 /
- i+5 -
La economía c h i l e n a  en 1971 y su s  p e r s p e c t i v a s .  128 /
Economía de S i s i f o :  en p e r p e t u a  r e c u p e r a c i ó n .  184 /
Economic r e l a t i o n s  be tw een  L a t i n  America  and t h e  U n i ted  S t a t e s :
Some i m p l i c a t i o n s  and p e r s p e c t i v e s .  135 /
E c o n o m is ta s  l a t i n o a m e r i c a n o s  en E s t a d o s  U nidos .  7 b /
E c o n o m is ta s  l a t i n o a m e r i c a n o s  en l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s .  ? b /
Elem en tos  p a r a  un d i a g n ó s t i c o  de l a  i n e s t a b i l i d a d .  5 1 /
Enfoque "no p o l í t i c o "  de l a s  j u b i l a c i o n e s  p a r l a m e n t a r i a s .  106/
En t o r n o  a C h i l e ,  una economía d i f í c i l .  8 9 /
Equidad  y c a p i t a l i z a c i ó n .  b /
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E s t a d o ,  l a  empresa p r i v a d a  y l a s  i n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s  en l a
promoción d e l  d e s a r r o l l o  económico. _ 38/
E s ta d o  y empresa p r i v a d a :  una v i s i ó n  r e t r o s p e c t i v a  de l a  e x p e r i e n c i a
c h i l e n a .  1 80/
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E s t i l o s  de d e s a r r o l l o :  c o n c e p t o s ,  o p c i o n e s ,  v i a b i l i d a d .  152 /
La e s t r a t e g i a  de l a  d e s i n f l a c i ó n .  1 0 /
E s t r u c t u r a  s o c i a l  e i m p l i c a c i o n e s  p o l í t i c a s .  107 /
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N o ta s  s o b r e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  y l a  e s t r a t e g i a  de l a
r e d i s t r i b u c i ó n .  7 3 /
N o ta s  s o b r e  l a  e s t r a t e g i a  de l a  d i s t r i b u c i ó n  y l a  r e d i s t r i b u c i ó n  d e l
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Nueva p o l í t i c a  de p r e c i o s .  18/
E l  nuevo c o n t e x t o  i n t e r n a c i o n a l  y l a  e s t r a t e g i a  de d e s a r r o l l o  l a t i n o ­
a m e r i c a n a .  1 ^9/
O b j e t i v o s  y p o l í t i c a s  p a r a  e l  c r e c i m i e n t o  económico . 6 7 /
La o f e n s i v a  c o n t r a  e l  E s ta d o -e co n ó m ico .  186/
The o p en in g  up o f  L a t i n  America  t o  t h e  e x t e r i o r .  197 /
Las o r i e n t a c i o n e s  de l a s  p o l í t i c a s  a n t i - i n f l a c i o n a r i a s  en América
L a t i n a .  9 2 /
O tro  aumento de t r i b u t o s  y s u e l d o s .  13 /
Los p a r o s  "a  l a  c h i l e n a "  y l a  v i o l e n c i a .  113 /
The p e r i p h e r y  and t h e  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e  world economy:
S i g n i f i c a n c e  and c o n s e q u e n c e s .  136/
P e r s p e c t i v a s  d e l  p r o c e s o  i n f l a c i o n a r i o  en C h i l e .  k o /
Perú  1968-1977: La p o l í t i c a  económica en un p ro c e s o  de cambio g l o b a l .  17P/
E l  p e t r ó l e o :  e l  p roblema de hoy y l a  e x p e r i e n c i a  d e l  p a sa d o .  k k /
Una p o l í t i c a  de e s t a b i l i d a d  y d e s a r r o l l o .  3 6 /
La p o l í t i c a  de e s t a b i l i z a c i ó n :  d i a g n ó s t i c o s  y t r a t a m i e n t o  según e l
Fondo. 3 7 /
La p o l í t i c a  de e s t a b i l i z a c i ó n :  p r i o r i d a d  y o p o r t u n i d a d .  116/
P o l í t i c a  de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  en América  L a t i n a .  9 3 /
P o l í t i c a  y d e s a r r o l l o .  9 3 /
P o l i t i c a l  a s p e c t s  o f  economic deve lopm ent  i n  L a t i n  Am er ica .  86/
¿Por qué r e a p a r e c e  Panorama Económico? 100/
El  p rob lema d e l  c r é d i t o  no e s  to d o .  b 5 /
E l  p rob lema d e l  f i n a n c i a m i e n t o  a l a  l u z  de un modelo c o n c r e t o :  e l  
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E l  p r o g r e s o  t é c n i c o  y e l  d e s a r r o l l o  de América L a t i n a .  1*15/
E l  p r o y e c t o  de aumentos:  " e n s a l a d a  r u s a "  con i n g r e d i e n t e s  v a r i o s .  26/
E l  P r o y e c to  Puga y l a  e s t r a t e g i a  c o n t r a  l a  i n f l a c i ó n .  2 7 /
¿Que' e s  l a  i n f l a c i ó n  m o n e ta r i a ?  3 /
R a í c e s  e s t r u c t u r a l e s  de l a  i n f l a c i ó n  en América  L a t i n a .  9*1/
R a í z e s  e s t r u t u r a i s  da i n f l a ç a o  na América  L a t i n a .  9*1/
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Razones  y s i n r a z o n e s  de l a  r e c e s i ó n .  173/
R e a l i d a d e s  económicas  y e s p e j i s m o s  f i n a n c i e r o s .  19 /
R ec u rso s  i n t e r n o s  p a r a  a c e l e r a r  e l  d e s a r r o l l o :  A s p e c to s  d e l  p o t e n c i a l
de a h o r r o  y de l a  i n v e r s i ó n  en l a  economía s u b d e s a r r o l l a d a .  60/
Las  r e l a c i o n e s  económicas  e n t r e  América  L a t i n a  y l o s  E s t a d o s  Unidos;
a l g u n a s  i m p l i c a c i o n e s  y p e r s p e c t i v a s  p o l í t i c a s .  135 /
Repaso de e x p e r i e n c i a s  h i s t ó r i c a s  y d a t o s  e s t r u c t u r a l e s .  117 /
Reto  y m e t r o p o l i z a c i ó n :  r a z o n e s  e i m p l i c a c i o n e s .  182/
E l  r e t o r n o  de l a  i n f l a c i ó n ;  v i e j o s  p rob lem as  en un nuevo c o n t e x t o .  136/
La r e v o l u c i ó n  d e l  s u b - d e s a r r o l l o .  6 l /
E l  s i s t e m a  c e n t r o - p e r i f e r i a  v e i n t e  años  d e s p u é s .  137/
La s i t u a c i ó n  v i s t a  por  e l  I n s t i t u t o  de Economía.  *19/
" S o c i a l i z a c i ó n "  d e l  e x c e d e n te  y p r o p ie d a d  p r i v a d a .  l 6*l/
S t r u c t u r a l  h e t e r o g e n e i t y  and s t y l e s  o f  developm ent  i n  L a t i n  A m er ica .  132 /  
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